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TOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES í) DE JUXIO DE lV)() I NO 13
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EX GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
trsEsmmxsssBm SBESSBi ESNOMBRAMIENTOLA PUGNA POR
La LEGISLATURA DE E. A.
BARATILLO DE ROPA.
Tnii'iuo ViKiItliiM pur
.Mnrlaul.omlo á 14 añoo. raiitaloiiiiiii liedlo, f 1.4.1. Oíros mejores do los mismos ta mu fun á f.'J..",e.de Mirun Axnl, ( axlmlres l'afio, ?3.(io y
."..
Vestidos de LantaIon Laréo
l'rtni j.nenes di I I i 1H Aon, de diferentes cliiNes,eii diferentes estilo
" r !.-- . h r . tin.Demuestra la Intention del Pre-
sidente Roosevelt.
Será lo Que Llamará más la Atención en la
Próxima Legislatura.
INGERIRAN NEGOCIOS DE SUMA IMPORTANCIA.
Vestidos de Verano.
Para niños de !1 uH nños, istUin de Mnxa Hiil oscuro Otros,
color mixto, de :$ a n ños de ?:..,(, :i.(i(i y t;t.7--- . los más linos colores
SUISfAClORIO PARVUPIIBIO ' ' ' ("sino ue u u o Hiistcr Itrovi n, i 4.iie(.(KI.
Cerca del Jin primero de Mayo nos cam-
biaremos á nuestro nuevo edificio, exacta-
mente enfrente de donde estamos ahora.
Desde esta fecha hasta entonces ofrecemos
vender todo casi al costo.
ARADOS o O 0
GARANTIZADOS vLML J
Otros Efectos en propor-
ción. Vengan ó Escriban.
Ferretería de la Calie del Puente,
LUIS ILFBLD, Prop
J
(ailniili (4 de diferentes estilos ((pie eoitliiiinn con lox veslidos.i deü.ic a M.OO.
('uei'iox de ,,ie y liáis.
Pumo- - mii lia! j l'clola con inda Vestido di í.eo y mas ó na velay listón Illanco con vestido de it.OOy más.
liamos l Manquis Verdes con todas ronqirus por dinero.
M. QREENBERQER-T- he Boston
squlna de las Calles llncoln y Grand, 601, Nata Nueva.
No os ningún secreto ni un he-
cho que esté fuera del alcance de
cualquier entendimiento mediano
que la cuestión palpitante on la
campaña política (pie dentro do
unas cuantas semanas sorú in:
augurada en Nuevo México, ven-
drá á ser la ipn se relien á inicia
luos de la asamblea legislative
tricésima si xta. La cuestión de
delegado despierta algún interés,
pero todos creen que es cosa ra
zonablemente cierta que. si los re-
publicanos nominan un candida-
to separado de las facciones, co-
mo Kodey, por ejemplo, no hay
duda que lo elegirán por una bue
na mayoría. Esto lo tienen des
Se Atenderán los Reclamos de los Repu-
blicanos del Territorio en Nom-
bramientos Fedérale).
La controversia que por a'gúu
tiempo seha estado llevando 1
cabo en Washington entre los
amigos d. o diferentes aspiran-te- s
al puesto del juez asociado dt
la corte suprema de Nuevo Méxi-
co, ha terminado al fin con el
nombramiento de Edward A.
Maun. de Las Cruces, por el i
Koosevclt. Este indivi-
duo hace dos años (pie vino cu el
territorio, habiendo venido del
estado de Nebraska donde tenia
su residencia lija. Parece ser abo-gad- o
de alguna uombradia en la
localidad donde está reseiitado,
pero su eseiiginiiento no fué debi-
do á sus méritos personales, por
grandes que estos sean, sino al
cúmulo de circunstancias favo-
rables que rodearon á su aplica
25l EN L.A TIENDA 'áST
cuestiones de más importancia.
La influencia de las cámaras
es tan grande que la
posesión de mayoría en una sola
de ellas puede paralizar toda le
gislación y hasta impedir que se
apruebe toda apropiación que no
sea de su ajil ado. Con lo dicho
basta para que se entienda el in-
terés que despierta la campaña
legislativa que presto vL co-
menzar del uno al otro confín del
territorio.
Sin embargo, en esta campaña
parece que van á ingerirse cues-
tiones (pie dan mayor import an-
cia ul counicto, tales como la di
visión del partido Republicano
en dos facciones, una en pro y
otra en coutra de la administra-
ción territorial. Sí tal división
se llevare á rfecto entonces la par
te contraria á la administración
hará fusiones con los Demócra
tus de varios condados, y esto
revestirá de incertiduiuhre mía
lucha que no merecería atención
ni cuidado si Ion Republicanos
unidos y tuviesen por
único antagonista ul partido De-
mócrata. Desgraciadamente, no
hay probabilidad de que los lie
publícanos tengamos cuesta oca
contado de antemano todos los
partidos y facciones que existen
.
--A Compren Vds. los Anteojos.
1 Solo le personas quo son vendedora
RUutlil
de ellos y que no son aplicados eicntí-J- .
fiouniente, perjudican la vista y des- -
yJjply puesjiaoen 'Wfícil bu corregí niento.
5BMW La casa Relojera y Joyera de
606 Avenid Dougti
en diferentes localidades del terri
srtorio y no es cuestión quo admite
argumentos ni refutación de nin
guna . especie. Ie aquí resulta
que 3a vista de todos está fija en
primor lugar en la elección de
miembros de la próxima legisla
ROMERO MERCANTILE CO.
Se Hallii lo Mejor y Mas Nuevo rn tfectos
DONAS Y TRAJES DE MODA.
Se Reciben Ordenes Tara
FINICOS DE TODA CLASE.
Se l nsenan Las Muestras de las
ULTIMAS MODAS.
Ll9 ue1tLan. JAm b ' c n ,os Nantes
Modelos de McCALL, Cuyo Precio no
PASA DE IS Ot.
Se Despachan Inmediatamente los Pedidos por torreo.
PIDAN CATALOGOS l)t MUDAS.
ROMERO MERCANTILE CO.,
Las Veas, N. M.
tura y en segundo lugar, de em
pleados de condado, y en esa di- -
rección las partesopuestashaíAn
ción y aún más (pie eso al pode-
roso apoyo pie 1 uvo en favor su-
yo. El delegad Itodey, los ofi-
ciales territoriales y la organiza
cíón Republicana del territorio
todos se unieron en endosar su
candidatura y el resultado fué
cuauto nea posible para lograr el
.1
triunfo.if n t t n t-- n A í T Es cosa bien sabida que una
mayoría de la legislatura pned
hacer y deshacer muchas cosas4
s'ión la buena suerte de lidiar á que se tedió el nombramiento,
brazo partido con el parUdoj La acción del l'resideiile ltoope-opuest- o,
pues parece que hasta velt en este particular demuestra
ahora no ha habido ningún arre que es su intención atenderá los
que sean en provecho suyo ó en
Tperjuicio (h; la facción ó partido
contrario De ella dependen los gU de las difii ultadeH que preva reclamos de los Republicanos del
honores y empleos territoriales y j lecen entre las facciones, aunque Territorio en el asunto de noui-much-
otros privilegiosquepue no es imposible (pie se haga algo! bramieiitos federales, cuando hay
den ter concedidos ó imitados, en esa direc-ió- n. suficiente unanimidad en la reco- -
i
if
--Ir
--
Si.
pues el poder de una legislatura! Eos rondados dot U se antii-- i mendaciones de los hombres que
4444
i.
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
es tal cuando se halla hábilmente pa que habrá más fuerte riña por
dirigida que puede hacer cuanto los empleos legislativos y de con
represen ta ti el partido. Semejan-
te política os muy satisfactoria
para nuestro pueblo, pues en
cierto modo son reconocidos sus
derechos y so nombra á uu resi
sole antojo y tenor á su disposi-
ción las llaves de la tesorería ter
dado son los condados de Santa
Fé, San Miguel, Socorro, Mora, STERN & NAHM.
ritoríal y áun las de los couda- - l'nión, Colfax, Taos, Eeonard
dos. El partMo que tiene una Wood y tal vez algunos otros, Mereancias Grenerales. .1mayoría de dos terceras partesen la legislatura posee un poder
omnímodo que anula y desbara-
ta toda autoridad que seleopon- -
if
if
quedando Rernalillo, Valencia,
Rio Arriba, Doña Ana apoyando
sin divisiones de ninguna especie
á la administración, al paso (pie
los condados reconocidos como
4 Las Vegas, N. (Vi.Para Hombres, ja y constituye la ley suprema
dente del Territorio en preferen-
cia á uno (pie reside en otra par-
to. Regularmente, no se puedo
esperar que un empleado quo vio-nod- o
afuera y que no tiene nin-
gunos intereses malcríalos ea el
Territorio so preocupe de otra
cosa (pie de su interés personal y
lucro que puede sacar con la po-
sición adquerida, al paso que un
residente de aquí no puede menos
que esmerarse algún tanto en
merecer y obtener el apoyo de
sus conciudadanos, l'or esta ra
ZÓn debemos acoger el nombra- -
CALL 12 DEL PUKNTIvEnfrente del Hotel Castañeda, Li:it4 en los asuntosdel ten itorio. I'na Demócratas liarán otro tantosimple mayoría puede encontrar por la parto que les toca. Sobroun dique en la acción del ejecutivo si la cosa se arreglará al fin ó ha-
ca cuanto á legislación quointen- - brá lujará mayores alborotos,
te decretar, pero también puedo son cosas que se averiguarán
una barrera invencible finitivamente cuando haya priu-qu- e
iiíniie puede franquear en las cipiado la campaña política.
"IT 22 lílili II ll mi i t
.1. J. .1. - .1. - "I" .! i' "i- - 'I- - "i- - 1
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MALA SITUACION más espantosa ent re muchas per- - COMPOSTURASso i ls (pie dependen enteramenter
En esta linea pode-- 1
nios aumi (ios veces
miento del .Inez Maun como un
triunfo del derecho del pueblo
neo mexicano para disfrular do
gobierno propio.
NO HAY MONOPOLIO.
Algunos periódicos muestran
uu cachete tan empedernido en
sus pretensiones que creen ó afeo
tan civer que poseen monopolio
exclusivo para hablar por la or-
ganización polít ica á que están
Winters
Druo
V Peor Prospettu si el Tiempo Continua ib' las cosechas que recogen pura
Como tstá K" ItlJt iititncicjii y la de sus fami- -
liiis. Así es que la situación ac--
Sejiun las per-un- as jonnlo,- - illa ,.H deplomUt) v H.lo puede
n.adus sobre la maten.,. p,i s
.....j,,,,,,. h secun..
"'P'lP"ly,K." a lo.lecer M um (l.(n,Mrts t.u, (,.,íuvo.
ca los hechos y h c.rcunsta... r(ll,rH ,,,. ,1()í4am(.ll1Z(1I1.
cías, parece que las iktiIM s en
1 s galludos Linares y vacunos S ANTICIPA DLMACIADO.
li este territorio con motivo de
la sequía que por cica de uiinño l'n Corresponsal Que Peca sin Pizca de
ha prevalecido y la consecuente Fundamento.
falta de agua y pasto, inoiitaii á :
, Eos noticieros cuyo negocio esmas de un millón de pesos. En
fARMACtUTICOS.v Itot icarios HI
lf mi clase uní coiuplHo en el
Territorio.
Inicos Propietarios de
Las Celebres Obleas de
San Jase para Jaquecas.
Todas la Ilccota o preparan
í lolan lioras del Di a ó Noclio.
Las Vegas. Tenemos
los más bonitos estilos
para Señoras, Señori-
tas y Niños, como no
se han visto ántes enI Company.
Las Vetras.
aliliados, llegando al extremo do
negar el misino derecho á otros
periódicos cuyo Republicanismo
está probado por muchos añoslo que toca á las ovejas no sólo nuini--
a ios peno.iicos noiicuis
seha perdido casi completauicn- - verdaderas ó fictias, que dispier- -I deservicio. Est a es una pretcn- - FORJAS.te el bori eg.i je, que en un año fa- - ten interés y comentarios, han híóii tan ridicula comodisp.'irata
vorable podria montar á cuatro estado en estos dias muy utarea- - day prueba la verdad del dicho
, .xxxxxxxxxxxxxxcó cinco millones de cabezas, sino dos en el descargo de su oficio, aquel quo dice que ''inaudail mas l.inon dn coloren incrccniilo. ." yarda. Unuiique una gran propoición de las particularmente uno de ellos (pie los agregados que los dueños do
ovejas hau muerto de hambio y es Tiluó á un periódico de Dem ver lc 1'ciNÍii, Mista do hciIii, L'Oi- - yarda. Caiinticláiiiiiriccnido, ."( yanla. .Mejor (íarrniiclilit ineice- -la casa."irÍTME MVm wd y la generalidad de las part - anunciado una série do mii ohosdas se hallan muy mermadas y políticos en Nuevo México quedescabaladas. Coco más ó me. ' mil mu tendrá 'f,-j- enelccrcuno KLKOKI Ykl KUPAlkIN.Estos dos generales, el uno ja
ponés y el ot ro rn-- o. queso hallan- I frente uno dentro en el principalnos lo mismo ha sucedido con las' porvenir. No sólo alcanzan susreces, aunque en este ramo las pronósticos á candidaturas
no li.m sido tan mor poi 1 antes cu 1 1 polít ica territori
rudo, UOc yni'il.i. M iisoIiiiuh de lino y h um. .j.m
layaida. MhsuIíhhm di lino inercerado, lií've la
yarda. MiimoIíiiiim di algodón, KK; yarda. I'kjiió
jrueHo, inercerado, iropio para cuerpo, ;."( yar-
da. 1'cfcaleH ancliois, lOirvarda. l'iipn'M IiI.hicoh,
líala vetidoK de ninoM, j'i t, 8, H, lóyjdc
la yanla.
APPEL BROS.
Callo del Puente, Las Vegas,
Tienda de teatro de la guerra dd oriento,han tenido suerte desigual hastaales. Sin embargo, el nlcaucege ni sino laaibii ii en cuanto al que
floral de la calamidad es mucho será nombrado pal a gobernador ahora en las operaciones y combates que allá so han vciilicalo,mayor (pie esto, si so tune cu de Nuevo México cuando expire
El (eiieral Kuroki ha sido invaV.mWl OIL BWCO lt SAN WGLÍI. cuenta nil" la am m ull ur i i si ,i el tei mino del act Ual iiicunilM'iite.
riablemente victoiioso y está enoiuplctaiiieiilf arruinada esic'EI citado co n sponal eea de .X00'XCVXXyX)OOÍXXXX00XX? OOCXXXXXXXXXXXXXXXX l
vías lo adquirir una gran repuaño ea ca-- u todas paite.t del TerRcpj para Hombres y Muehaihcs,
mitos. Ahrinos. Camisas, je tación
por las cualidades de esritorio y habiendo posiecto (e
atrevido al d.ir al público tantos
com opios a cut lirados que pro-
bablemente no t ieliea oil ningún
9 rnltan un Jcicuento de ao y aj por cicntoloi que compren tute u
) con dinero al contado en la tienda detratégico y táctico militar quepie lio se la décima par
etá (lesiileeado. EIGelieml Kll- -te del tericiio (jiie usii. límente soipuiito ni pizca de fundamento,
"r ' '
Sombreres, Cachuchas,
Cacles y Valises. DAVIS & SYDES, 'ropatkm no so ha presentado tcultiva in Nuevo México. Si el pero tal vez lo hacocoii el loable lluvia al frente y ha dependidoobjeto do divertir á los leelores,
y muchos do los aludidos en su
tiempo continua como ota los
perjuicios V las pérdidas serán hasta ahora de generales subor-Vendcam Nuestros tfectos UNA TCKCtZKA PARTI: mas :EN EFECTOS SECOS Y. ABARROTES,omf rriaote Ilimados que siguiendo sus diree-
g Util Mío nuij vii v utii t w vi wliii put fcC un ta VéÍWU' mucho suayorcK, pijea casi no k; iCorrcHjioudcncia no se enojarán
recogerán cosechas, id habrá pas-'i- d so sentirán poroso, ántes bien
to par i los niiiaiiilcs, do los cur le agradecerán la mención holló
ciónos, lo han representado en los
camiios de batalla, do maneravi- - "A. Al. ADLER, Propietario,
Antes de WiijJoii Mound, N. M.
JJ que todavía tiene que ganar sus
Pgr.l precio ui. lio poi
PRODUCTOS DE3Xi PAIS
Kuotu.Mi.i iu4l ialn'd Upli..a I uiuloaiUl aillclo O'ürl
les un í gran proporción tendrán lílii.a que hace de los fut uros ho esiaielas liara poder n impelirque perecer, a I pa 'O que es pro- - llores (pío Ies prepara la i iieila del con su rival y compwtiilcr en los
bable que prevulezca la miseria destino. ultuivsd' la fama.
ttwrémct W liltMfa cf t.MCiTAUJKTAS PROFESIONALESPEOR SEPA EL REMEDIO QUE LA EN. ."00.000 para restaurar la igle- -El gobierno frunces ha retirado 7EL INDEPENDIENTE. FERMEDAD.
8i como algunos su-ie- .en Melle.
. . . . .piren borrar del ui.-ip- u l"s
fn.l-.- Fni,!., ,.1 i.miil.r di
Nucvu México, y se pusiere A di-
W Columbia
ha demarcación otro nombre," ' u ' "'- - y w $15, $20
$30
tisa rw rwt cataloow is. -- sih M t v0-- 404
iMtrwMotal atc1UMU
DISCS
Seven Inch SOe ch IS a dozen Tea Inch ) I e--H $10 doieo
BLACK SUPER-HAQDEN- ED
COLUMBIA MOULDED RECORDS
23 CENTS EACH; $3 PER DOZEN
Columbia Phonograph Company,,
505-50- ? Sixteenth
C0LEG10DESAM1GUEL
Santa Fe, Nuevo Mexico.
C"EI año Cuadragésimo-quint- o
El colegio está 9 iderado por ley
de maestros á sus g 'uados, cuyos certifit ados serin honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de
Kecords
fir ANY MAKC Or
TALKINO HACMINC
St. DENVER. COLO.
i
se abrirá el dia 1 de SeptiemUt 1903.
para girar certificados de priméis rlau
Nuevo México
HERMANO BOmrlI. Vit.
MAYOR
Y WHISKIES.
- Medios 13 y 5 Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MXP.
MAYÍÍE,
aleas y Pieles recibirán nuestra itenció.
vi Socorro. N. M.
T. J. Raywood & Co,
Importndores y Traficantes en
ALP0RLICORES
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntaeJ5Cvos. por Botella. -:- -
Calle del Puente. LAS
ME & HMI
sia de S in Juan le fetrán, ha- -
con .t.os te.nci;,,Ho I"?"".'
unit. ii ilu li, nil, Imp I;iM (li'lld;m
' , , ..
!u eniiu, unjo i uu.tt iiiau i
.m.v pocosque
" il m "
11 " ' ' J""""I r
'
'""'""l"'
3
cr,' '"arques. Mr. Moloney ha
fundado v dotado muchas insti
t liciones religiosas y benéficas en
este país. La boda se celebrará
eu la capilla de su palacio eu
Spring Litke, New Jersey, cuya
capilla le costó $500,000 y es la
más munífica tie toda la repúlica.
OiiciarA. senun se ha dicho, el car-
denal Sato! :, y dirá misa el car
denal (lihb mis, de Baltimore. El
arzohipo Ryan, de Filadeltia, que
por asistir, demorará el vi.tjeipie
tiene provecí mío á Roma, V el
arzobispo Farley, de Nueva York,
actuarán de diáconos, y también
asistirá el obispo McJauldeTren
toa.
MISTERIOS DEL CORAZON.
La semana patuda so ventiló
ea Poughkeepsie, Nueva York, un
interesante proceso por honiíci
dio. James Newman mató á Wil
bur Van Tassel por encontrarle
coiisu mujer Ala puerta de un
hotel en Enero último. La seño
ra ISewman asistió al proceso
vestida de luto, confesando que
era por Van Tassel. "Mi esposo
dijo ella en su declaración era
muy bueno conmigo. Me entrt
gabu cuanto ganaba y hacía por
mí cuanto le era posible. Yol
amaba, pero se presentó Vüu
Tassel y le amé más que A mi es
poso." Newman se euteró délo
que tasaba, porque la mujer, di
clio por ella misma, dió una cita
por carta A Van Tassel y en vez
de llevarla en propia mano aj
correo se la entregó A una cuña
da suya, la cual fué y se la cuse.
fió A su hermano. Newman, des
pués de leerla, volvió A cerrarla
v la puso en el correo. Luego
siguió A su mujer y mató n
amniite. El jurado se componía
de doce homares casados. Desi
el primer cscrutiui- once se pro
iiuncíaroa poi la absolución, pe
ro el dudecim insistía eu conde
nación y, se necesitaron cuatro
horas de deb.it" para convencer
le. Newman salió absuelto, y los
concurrentes le hicieron una ova
CIÓII.
LLAMAME BARBARO.
El Emperador Meiielick ha es
critoallíevde Italia dicieiidole
ipie no continuará celebrando t
aniversario de.i bat. ill i de Atina
con demostraciones militares, si
lio que t il lo sucesivo se celebra
rátt honras fúnebres de caráclel
religioso por los que murieron en
aquella ocasión, lo mismo Italia
nos que abisinios. Adeni A, ciertas
minas de oro y otros metales que
abundan en Abisinia han sido
dadas en concemuríeroii en aque
lia acción, lo mismo eran inuv
solicitadas de ingleses, rusos
puitictilurmentode franceses, que
no cesaban tie enviar misionei
"tacilieas"A Meiielick. Este "Rey
de lleves" prefirió tratureon Ita
tin. demostrando un talento dig
no su origen (según sus g.aicalo
gistns ) Los italianos le son ro
nocidos y sabe que le rcspMau
Eu su política extranjera llevan
la lealtad hasta la simpleza, y
por otra parte, en cuulqnir dil
cuitad, aunque sólo sea por l
menta que les tiene, hunde se
sus mejores amigos. El linaje di
Emperador Meuelick, se remonta
al decir de sus geiioulogistus, A
épocas remotísimas, y es lo tin
nos cuatrocientos años más an
tiguo pie el de Mutsuhito, Mika
do del Jaitóll. Stlpóiieiilt tleseli
diente de Salomon, Rey tie Isra
v Saba, Reina de Etiopía, (pn
florecieron unos 1 ,000 a ños anti
tie la era cristiana.
COMPRA DE Tf CREN0S.
La Compañía d" Terreno y Ib
ees de Kansas, organizada por
John Ttvl de Maple Hill, Kansas
V Crank Law de Folsum. están
comprando inmensas cauti bidi
de tierra de pasteo ea Nuevo Mé
. ico. Esta compañía pose ya
i cerca de 75.000 ácres en el país
hi indh cert a tie Ro na. v en
,.
-, p,mndo ha comprado dere-
Comerciantes
más A propósito para despertar
animpatiay benevolencia de los
enemigo M pueblo mexiVu-- ,
no, claro ckíA que en opinión ,e
-
,1,l).,I.!n!ln,,. tul ...Mleri i
efectuaría una trafoi-iiinciói- i mi- -
agrosa con vii tiendo el ódio en
amistad y el desprecio eu bene.
voleucia y seria una panacea uní
versal para todos nuestros nin
es. Fsto lo manifiestan en fia
ses muy plausiblos aquellos que
desean borrar hasta la memoria
de que este territorio fué por más
de dos siglos y medio provincia
de España y posteriormente de-
partamento tie la República Me
xicana. Pero al efecta-t- tal cam-bi- o
de nombre se presenta una
dificultad ni parecer insuperable,
y es que llámase como se llamare
el nuevamente bautizado estado
ó territorio siempre quednji en
su seno el hueso de la contienda
A por mejor decir la piedra del
escándalo, hsta consistirá en
pío en el suelo de lo que se llama
ba Nuevo México Antes del cam
bio de nombre, continuará sub
sisliendo la raza y descendencia
(pie han sido objeto do tanta a,
y menosprecio. Rajo tal
pío el disfraz de un nombrenuevo
no servirá de nada A menos que
fuera también posible cambiante
populación, A lo menos en aque-
lla parte (pie choca con las sensi
bilidades de los objetantes. De
manera que aún bajo el nuevo Ar-
den do cosas siempre habría lu-
gar para preocupación y el nom-
bre nuevo no seria obstáculo pa-
ra tpie siguiésemos en la misma.
Para mejor ligu ra r y explicarla
situación vamos A referir la si-
guiente anécdota que tiene en su
abono el hecho de ser completa
mente verídica; "Andaba cu cier-
ta ciudad una ronda compuesta
de un cabo y diez soldados re
corriendo las calles y examinan
do A toda la gente que encontra-
ba. La noche era muy obscura
y lio se usaba eutóuees el nliiui-brad- o
de gas ó luz eléctrica. La
consigna era muy rígida de dete-
ner A todos los individuos sos.
H'clioses por ser tiempo de guer-
ra. Sucedió que ul atravesar una
calle la ronda diviso un bulto
(pie iba caminando en su direc-
ción y el cabo le marcó el alto,
gritando (uieu vive! Contestó el
interpelado con una voz llena de
robustez y majestad: j.Jesus Na-
zareno! El cabo hizo dos veces
más la misma pregunta y recibió
igual respuesta, y creyendo que
so estaban burlando do él se
aproximó y iwstó al sujeto va-
rios garrotazos, Eu esto so acer-
có un soldado con una linterna y
so halló (pie el apaleado era mi
caballero bien conocido por su
carAetcr apacible é inofensivo,
aunque algo excéntrico. Enton-
ces el cabo le di sus disculpas y
lo preguntó porqué razón no ha
bia dicho su nombre para haber
evitado aquel disgusto. Contes
tó: '"Dios me libre de haber (lidio
mi nombre, pues si diciendo que
era Jesús Nazareno me trataron
de ese modo, que hubiera sucedi-
do A haber dicho i'ní verdadero
nombre." I.a moraleja de este
cuento es que los nombres signi-
fican poco ó nada cuando no u
consonancia con las cir-
cunstancias; y s posible que peo
res serán los palos figurativos
que se apliquen á Nuevo México,
ó por lo menos á la parle de su
pueblo identificada con ese nom-
bre, cuando se llame dt otro mu-
do.
BODA DE CAMPANILLAS.
Se anuncia que el cardenal Sa
tolli, pontificio eu
Washington, viene expresamente
de Roma pura ollciur cu la boda
déla señorita Helen Moloney, tie
Filadelfbi, roa un abogado de
Washington apellidado lltglcy,
cuya ceieinoniii ocurro A en la se
guada semana de .lulio. Tan in-
usitado y extraordinario evento,
pues puiiu siglos y no se ve otro
igual, ha puesto ea iclicVel.t x r- -
soualiibid del suegro en pcisper
tivu, pie es notable. Mail in M
loney nació en Llanda y vino á
este tais de muchacho. Hombre
Dr. II. J. MLEIUR,
ilDinml mita, lúa tí: m . y de 3a.i.
. ulli inacu i i rl ..t--r baot-- bm--
io mi len'inu L,f , obiuia i i, rcsi
rie la, i .
GEO. H. HUNKER,
AUOOAtIO EN LKY.
ríen u uflolna en el rdlílcl da Vceder.
I.na VKaa. N M.
VEEütiR VEEDER.
Abogados y Consejeros
ENI.EY.
radien-- i .1 1, i , n.,rt.- - rtal Territorio
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene (u deftpacho en Núm. 18,
Altos dol Primer Banco Nacional
Las Veeatt, : : New Mexico
BENIGNO MARTINEZ,
COMERCIANTE EN
Tuda claso de Efectos y Abarrote
Paira los uredo máa alto por Lana,
ueros y ales.
Calle del Pacílico, Las Vegas, N. M
Enlamiania callo tiene establecida
una cantina, en donde hallarán lo me
jores Vinos, Licores y Cigarros.
VV A NTKD Trimtwnrthv lud vorccntlo
man to manado business in thlsCounty
and adjoining territory for houso of
solid financial standing. '--0 straight
cash salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters,
Expense money advanced: position
permanent. Address Manager. 605
Monon Building. Chicago.
E L I A S0-- 0 It T II K A H T K K XYMEM.
001.DEN STATE LIMITED.
The Golden State Limited will be re
sumed first train to leaveChicago, De
cember 0th, ami Los Angele, Decern.
her 4th, l!0J, the service to bo con-
tinued on practically same schedule as
last season, until April 14th from Chi
cago and April iOth from Los Angeles
This train will carry the same equip
mcnt as last year, to r os Angeles, and
an additional car for Pasadcua, also
oiih for San Francisco.
A. N. Bkown, General Pass. Affcnt
N. SEGURA,
Sanador Practico
l'ltOKKSO EX MaOXKTWMO
Ha resuelto dar al público el benefi
ció de sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso de drogas ni medicinas, se.
gun el método del Prof. S. A. Weltmer
Sicupre estará listo paru atender a lo
que ocurran. Pormenores por correo(lirljanseáN.SEGUHA. líociada.N. M
FRANK IIEISTLE
LNCRAVER ano ELECTR0TYPER
rMOIt 1114 l4n-?- IWUflUI DlKVtRCUlU
lllllkuil I H Hh nil 1 1 1
mirn
LAS VBGAS
Y
SANTA ROSA
Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva el Correo do E. U. y Pasajeros
LTUL'MO KOMKKO, l'roplrtario
Parto do las Vegas á las 7 a. va.
Lúnes, Miércoles y Viernes,
Llega a Santa llosa el mismo dia á las
6 p. m.
PACIA.
Un Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00
De é al Bado de Juan Pals $3.00.
Se lleva Expraso á precios raíonables
Se toma la comida en Bado Juan Pals
AGENTES
F.SSIN(JF.R& JUDDKI.L, CouUT St,
r.asl Las eg as.
E. RouKNWAt.n Si Sos, Pía., Las
i'iras.
SourStomach
lio ppciite, less of strength,
ñervo Ustinov!, headache, corutipation,
bad brema,
.ei.eral debility, sour rls-i.-j- .i,
sr.d csuirrh cí tria stomach sr
all is'i u li:dt,'- ilion. Kodol cures
íriigciünn. "IYi',3 ne'V discovery reprs-i-t- ns
the n&tural Juic.i of digestion
as thry rxiM In s healthy stomach,
comb icii v lih the greatest known tonic
at.d rero'is'.ructlve properties. Kodol
Dyypepsia Cure does not on'y curs In-- d
gestion r.nd dvsprpsla, but this famous
remedy cures a'l stomach troubles by
cleansing, purifying, sweetening and
strengthen j the mucous membranes
lining the stomach.
IÍOÚQ,
DIGESTS WHAT YOU EAT
Oivs Health to the tick mnáStrength to the Weak.
Bottlca only. II 09 Sii hiUl-- t Umet
lh inai tu, hch m . lur Eüc,
PrtiwrrS Sy I. C. DiWitt C., Cblcafe.
eu embajador al Vaticano por ra
zón de la protesta que le envió el
Papa en referencia & la visita del
Presidente Loubet ul Iley de Itu
ia, la cual se dice que es consí- -
dernda como ofensiva á la digni
dad de la Francia. Probable
mente este no es inAa que un prc
texto del gobierno francé para
abolir el concorduto que existe
entre Francia, y el Vaticano y
efectuar la separación de la Igle
eiay el listado, listan cireuus.
tanda denotan que se ensañara
más la persecución contra el ca-
tolicismo.
IOS indios catan en auge en to
das maneras, gracias A la liberal
protección que les concede el go-
bierno. Prueba de ello es que eu
varios de los pueblos de este Ter- -
ritorio el gobierno estA expen
diendo grande sunins de dinero
en la construción de depósitos de
agua eu vurio de los pueblos
Un Zuñí so estA llevando Acabo
una empresa do este género que
es do bastante imortancia, y
que consiste en la construción de
un depósito para rebalsar las
aguusdelrio de Zuñí y un atete-m- a
do acequias adjunto para re
gar un terreno do cerca de 8,000
Acres. Actualmente están em
pleado cerca de 150 hombres en
el trabajo y He creo que la obra
costará nada menos que $100,
000.
Algunos periódicos Deniócra
tas expresan confianza de que iai
partido elegirá en la próxima
elección su candidato para délo
gado do Nuevo México il emigre.
so. Hsta no pasa de ser una sa
lida bastante ingéiiua si se tiene
en cuenta queen la elección do
dos nños pasados el candidato
Republicano fué electo por 10,
000 votos de n.nyoria. Para
que descuenten esta ventaja los
Demócratas tendrán quo mover
todus las tifias y levantarso
temprano y acostarse tarde j' to
davia asi es probable quo no re
bajarían A la cifrado JJ.000 votos
la mayoría que tendrán los Re
publícanos en la elección del pro
ximo Noviembre. Así es que lo
reclamos de la prensa Demócrn
taño pasan de ser cseculuco
lies gratuitas que no tienen piza
da de fundamento.
MATADO POR UN CIDODE MINERALES
Charles Ilorles Horsinger fué
muerto instantAiieiimeiite la so
mann pasuda mientras trabaja
ba en la mina Log Cabin, en Tier
ra Rbnca Creek, condado deSiei
ra. Hallábase trabajando en i
plan del pozo cuando un cubo lle
no de minerales pie ili sncniido
para afuera, se lecayó"iicmiiy le
mató en el acto, llosringer había
echado demasiado carga al cubo
y la rondanilla se cortó con el re
saltado ya dicho. Horsinger te
niu 30 años de edad y le aobre-vive- n
su esposa y un niño de dos
Ineses do nacido.
PUEDE QUE LE PESE,
lili Sound I leach, Connecticut,
vivo Charles Hendrie, hombre
suludable y robusto, de 70 años
de edad y como para vivir 20
más. Su fortuna, estimada en
000,000, acaba do cedérsela en
vida por escritura A sus cinco hi-j-
partes iguales. Su objeto, al
disK)iier de su hacienda en vida,
es evadir la ley de herencia de
Connecticut, que impone el 'A por
ciento sobre los legados, y uhor-rur- A
sus herederos el gasto de
pagar abogados y repdrt dores
cuando hubiese que liquidar la
testamentarfa.
La Sordera No Puede Ser Curada.
por aplicaciones locales siendo
quo no pueden alcanzar la parte
enferma del oído. Hay solamen-i- i
ii modo de curar la sordera, y
esees mediante remedios consti-
tucionales. I,a sordera es cau-
sada por una condición inflama-
da del tubo interior del oido.
Cuando eito tubo se halla tulla
mado se ove un sonido atrona-
dor ó se oye iiiiiciffctnmente, y
cuando so cierra por completo.
e resultado es sordera, y Ano
ser que la inflamación so quite y
que esto t uls vuelva A quedar en
su condición noriunl.cl oído que.
darA destruido para siempre;
nueve cuMOs de cada diez son cau-
sados por el ('aturro, lo cual no
es más quo una condición infla-
mada de lu membrana mucoa.
Duremos Cien Pesos or cada
ciimi ile Sordera (causada por
catarro) que no pueda ser cura-
da por la Hall's Catarrh Cure.
Pidan eirenbi res, grati-- .
F. J. Chkxky A C-o-., Toledo, O,
S vende en todas las boticas.
Las Hall's Family Pills non las
inr-jorr-
Se Publica !us Jueve
H. 3ALAZAR.Propietario.
I'ltl)e to!a rorr'ino(lcm ta li. I
ti KSlPlRNTK.t VVt, ti.H.
KntrnilocoiBo natrU dpeudrU ca It
eUafxta de Uu V,N . M.
l'redo de MiiHcrldon:
no alto, ... 13 00
urielimeaca. . 1.00
Onmo M Un Ini.toA l rr-i--lo I naorlolí
1 caerá paKars luvarialilotnenle alaiHado.
Bajo uiiniin a xmíil-ra'(6- JaremoiateiiPlén
o la de adolant l jrna i qilriiwrililrat El IsnrrtNK anta ln maudar I
t ra imrl J la aacrlrlAn Junto eon la 6Mrn .
JUEVES t DE JUMO DE I904.
Tobre Nuevo México! Hast'iísu
nombro es blanco tío Inn iras de
wis eneniiffoH.
I rn curanderos politicón están
muy atareados preparando buk
uienjurjíuen y medicamentos pa
ra remendar los descalabros.
Si es cierto que el congreso no
íjuieit'coneederiiosel estado, en.
tóncre no bay necesidad do insto
tir por abura y lo propio es de
jarlo para cuando quieran.
Cada día es idas universal y
unánime la oposición de los neo- -
mexicanos ú hi unión coa A rizo,
lia v entre más dias peor serApa
ra los promotores do la medida.
Dicen que no hay mal quo por
bien no venga, y bnjo tal supues
toesdcesjKTnr que la presente
crisis resultan al fin en algún
beneficio para el Territorio de
Nuevo México. Todo puede wns
der; pues de menos nos liizo Dios.
La política en Nuevo México se
va, complanado de muñera que
de aquí A cumulo llegue la elec-
ción ew posible que prevalezca
igual confusión cutre lo políti
eos ú la que se vió nut iguiuiieiite
entre los eiaistructorcsdelaTorre
do Iíabcl.
Lagueirn ruso jiipoiicsa pro
sigue hiu ventitjíis murcadns pa-
ra una ú oí ni pin te y es proba-
blü que lniKtn i'i mediados ó Unes
del mes de Junio no se obtengan
resultudos decisivos por la parte
que tenga la fortuna ó la prepon-derauci-
de fuerza en hs ojiera
ciones mililares.
Muchos lo linn sosM"cliado jto
ro pocos lo linn declarado que e
plan para la consolidnción de
v... ti'.:...... i
plañís políticos de mucha tras'
cenücncia para los nitereses dt
Territorio, no en sentido íuvora
blo sino adverso, pues los inaui
puladures tienen por su objeto
preferente su interés personal y
el de sus localidades.
1.a candidatura del licenciado
Mann, de filis Cruces, para juez
usoeiado de la corte suprema di
Nuevo México, reúne elementos
do fuerza en el hecho que tiene i
apoyo del delegado y le In or
Lianizacióu Keiiublicunu. l'or lo
dcnitis, Mr. Muuu eshombreeom
parativameiite desconocido
Bulólos que lo recomiendan es
tan al tanto de snsculifieudoucs.
La cuestión de la tarifa es el
precipicio dolido probablemente
so hundirán las esieranzas de)
partido Demócrata en la elección
presidencial. Tanto los jorna-
leros como los hombres do inte-
reses no quieren un partido que
proteja las industrias extranje.
ras A coi tu de las donicNticn
cual lo han hecho los lieiiuVrn-tu- s
siempre que huu tenido el
Seria propio quo en lode ude-latit- e
los partidos políticos en
Nuevo Méxieo adoptasen progra-
man que trataran menos do cues,
t Iones iHicioiiules y mái de terri-
toriales, y que hieierau promesas
respeto A la rebaja de
t;io;icuties y de guntoM y la abo-
lición tic empleos Decenarios. Dll
esto caKiM el pueblo quiere que
el tieniM Ío vaya derecho ni grai-
n).
Paree indudable que las N
liaeioliales llcpliUicn-n- a
y iK-m- iata, pie se reuiiiráii
!a priiiieia el día Ul de Junio
MI la ciudad de Chicago y la
el lia 0 de Julio cu la ciu-
dad d St. Louii humillarán,
resjMft va mente, A l!ocvclt co-
mo catididato Itepublieaiio V A
Alton K. Parker como candidato
Ik'inócrata. Atnlsjs smi residen-te- s
de Nueva York y son cunten-jHado- s
romo los bombees mA
fuertes de su part ido, y como l
resultado deM'inl.rá hastn cierti
grado del voto electoral de Nuo-v-
York, la pugna entre los dos
candidato será d'bl ninii, u
tnr-jianti'- .
AIL FOR
La compra y venta de Lana,
especial.
East Las Vega.
Ti1 a ' 1 s 1 1
vi-
í).miftiHii!
IX (ÜXXECTI0X WITH THE
ROCK ISLAND SYSTEM
THE TRUE WORLD'S FAIR ROUTE
Tin VA Vano NurtliPiiHtH'ti Syntem to tliefront willi
rates lli St. Imiiíh. MiHouri, Í2.".ü() for llio nitiinl
trip from VA Tuso, TVxan. Tickets un wile May 17th
and .'Mut, 10()i. Don't iiúhh this opportunity to w
the WoiM'h ?'air.
4
Liberal Return Limit.
Tor (lctailcil information call on or arMren:
Tt H. HEALY, A. N. BROWN,
iWsfiip.r Apnt. 0. 1'.A , K. V. N. V, Hyrtvm
i:l PASO. TKXAS.
listo y emprendedor, ncuiiinl;(.H,H ,', terrenos á razón de ?.'l
MAQUINA bE MOLEK
De Las Veas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrercmoi vender hnrina de Flor y segunda, dcr ur de ser áe la tnejo
ofrrro i precio tan barato que no puede competirlo ningún corner rio de La
Vegas. H"m)oi un visita para que lo puedan cree meioft
una íoiUüia de millonc-- , gntn Vr, pobre ti" meiioiquijo0.000
parti' tie I t cunl destinó á promo-- . ,.-- - de tierra del gobierno ru un
ver lo intereses de la Iglesia Ca cuerpo sólido cerca iWoNom.en
tólicit. I'na desús cosas fué o- - . (.,ndado de l'nion. Donde sus
ucrAfttl nombre Varío conven terrenos rodeaba u tierras paten-
to de monja en Francia para tizada A otra personas ha com-qu- e
la hermanas i.o pudiesen ser prado A lo dueño A precio muy
dftptveidu. J'u Kotua pi-t- o iíIhi:j1'í.
TODO EN FUEGO. CINTUR0N ELECTRICO 'CPUWN' GRATISLas Pastillas de Chamberlain para el Es-- :
1 HOMBRES DEBILES IEl Independiente HOLT Y H0UT.
AGRIMENSORES
Oficina cu la Plaza. Son los aiít lnion-eor- es
oficiales do la Plaza do Lhh Ve-
gas. También njp'Imcnsau torrcuo! y
ranelios. Hacen y garantiían mapa,
descripciones, etc. para registrar
Por Cíen Años.
Por ien años ó más Witch
Hazel ha sido reconocido como
un remedio superior, pero queda-
ba para E. C. De Witt & Co., le
Chicago, descubrir como com-
binar todas las virtudes de Witch
Kl Üint in tin rict rico luán Fuerte on
t i Mu ndii.
cm la intención tío imoei- - coihhmt ó
.iitroiit.tMr nuostríi rmttiron iMitti'io
. .
w ti im i' n ni uuuuu uu voui
".'wliU'. quercm,, mamini; uno k
Unlutuinonie irratií. Eso es un ofm-l- -
naenu onusto, niviio pur una urina
v hnnvnil.i.
zns
Un ciudadano de E. Las Vegas eice de
que modo le llegó el alivio.
t p a niA'ui un 4. t t i ni ii ov taivti i
;Teueis al-Uti- enfermedad CO- -
mezonietita de la piel. La come
,,, íttt I,,,..,, 1, ()u K,.,lt;M
"lodos en fuego, VA Laigueuto
a.. It...... t ...... ..t.,.i.i,. ,ii;. ..1 " ' """'"" '
la eczema, almorranas coiuezo- -
Si Yd. lu perdido la Vitalidad y mMLL ununuuiU y lijrk'-nic- del
luiente cansado y abatido débil y ner- - 1'iofeHoi'GrJiMAiN e la invención cleu- -
Debilidad Nerviosa y Seminal
uumz i'osuiva v t ermaneMe
r ,
.,.1.. a..,.i. .. ..HAfia,iA.i ai itt ifinui un v wiivi aluna o ti uiavuuiinivttttián ni t ftmftñO I flrIII'-- L V
fuerttt vue 0 icg riUicro dar. (Seguro,
...,....
i loriil rnmi'lf to
ri eaiUBIinR uparnto "vacio" dosar- -
tíñVaimí, importante del sijrlo. Precio.
'franco de jwrto Ti.ÜO ó bu equivalente
iitoeutuert.a ensilla iwr lü KuíALRÉMF.niFS no.,, nen'mfli. Boston.
-
-
Mass., E. U. do A.
. Until ci liátoú ;a srl-
tuél, Opte, Mor
'fhi,yetrMNfci-llcos- j
isa tjrl Ti- -
mc i Nwatteiila.tiip vrrt cv
Cd'fe- -
'"
,UrC INSTITUTE.
Cllllfllem.l. BWICNT, III.,
i.u.i.ti.u' i-- tn.l i eiimiiynii lio i ut; al iiRdifu tío Uoiores eu las lHl- - tncluvcnuo Instnieeione completa pa-- !
'
. das, péYdkU de la Virilidad, ludi-e- s- rn el uso: pídase nuestro folleto do tíipiel. I. S. Smith, el bien conocí- - Uon ó Varícocelu y esté cansado tic pa- - páginas quo manda graliay frunno y
lo nlioiriid.. tieneuuouo, niu su einite
,
general en las oncilUIS Uel JUez
Wooster reni.lencia en 111" .a- -
tional Ave., dice: "lü se lie lili
asodeeezeaia.ó de lina ,.,,f,.,..
niedad de la piel semejante, que
oinenzo en las cejas yse exte
Iiih V fu etuturon tne na curauo tie la i in-dio not-Mol.r- e .1 . .ojos. espa- - , , , VlirteM-el- v de la Knfer- -
lo ifert mió se ha laba cubierto I
. Mle petiI uenos granitos agn añosos
omeaouieiittiH y á menudo se
.
..i , .,; .:............ .- v l " "
odia linruadear sin sentir dolo- -
I
ItlSaS tOUKiaS. I'm' llltiy pelSlS- -
Frimer Banco Nacional
Las Vegas, Yucvo Mexico.
Capital Existente. 100.0 H
Se reciben sumas sujetas á órden. Se paga interés sobre depósit
tente y se apego Continuamente nombre, dirección y un sello de correo
á su Victima por 15 años. Toda y lo inamlaréim.s á Vd. clcinturónel.V-- ,
. . , . . trico "Crown . Uireccíon:
peruiaueutes.
I El' FEuSON HAYNOLDS, Presidente, b. U.liAlUbi. i njcr
ocion para m cara,totiasaivia y
todo ungüento de que el señor
enia noticia de su obserbncion,
ó de leer ó de que le aconsejaban
sus amigos fue ensayado, pero
eu todo caso, lo mismo hubiera
sido tpie se hubiera aplicado otro
tanto Ie agua fria, porque la in
mietudse menoraba por breve
tiempo estaba segura de Volver
con fuerza reduplicada. I na ca
;;Sfiiri,iiott!,rví;::;:di:ii:
ior mas curiosidad que por es
peranza de algún resultado dura
dero. Para la mucha sorpresa
caballeril v mas liara hu ura--
tiflcacion la parte afectada gra- -
,l.,..i......,i.. .... f,.;., I.. t'í,l,i
A. 11. SMITH. Vice-President- e.
ft
Ul
"t't;(
iLl un i lililí i r- - ni- - i iiii 1 ujw, ni 'i'misit1 pormenores ptll'Ut.' Ull sr
.
.
COMPAÑIA AETNA
. .
.t.M '4 60 YEARS'Tf EXPERIENCE
jií.iasl
d I II VI
.1 L .
I I
,
.miiintrOTnri-iil"- -
A Designo
"raal , -lili' VOPTNI&NT9 SC.Anion pnilInK Kkntrh nd twrtitlin m?qnlrklT "ir ivm) (ro wlian.r bu
Invention t pri.hublf ii'.ii'iiiiil1!- Ounnuuiloi..
nwtrictlrn.iia.tmitliiL HANDBOOK oo Putoiit
iii Iroe. (H(1it tfMirr for uvurlng patíini.I'ntpiiia tiikcn tlir.in.ili Munn A Cu. rwelre(pi.K R'iftcf, wiinoot t'ti8 mttt
Scientific American.
A tllnutr 11 wltlr. t.irpiit clr.
rulnlí.iii of niif cientutn tnnrnál. I'm I1Tr: four niiMitbn, tk Bold lill newKliniU-r-
MUNN 5 Co.36'8 'NewYoik
IIALEET HAYN0LPS, Ast
Diríjanse a
Veedcr & Vceder,
las Veca N- - M.
.r is?. s.
N Aciit para í ulenloupsv y HornoH de Vapor.
i l'cinl.-- i v kani-- í rar.i rinft
de tubes y pipa, tripas ule, Molinosde
. Al.1,.. tl.,R. a--iiuvs, i.a.noip", "'"i ""'
Hermosos Presentes.
'lidio uiaüíii cují
hucu, Ü.V: t'naiajade Mi-a.-- l para lo.
un n.i.ii riicnapw.iinii.ni, , i r nr..
JI
ASOCIACION
DC DINCIOS
Y PRISTAMOS.
Esta Asociación4 Depósito. Paga paga seis por ciento cu cuenta deocho por ciento de interés en acciones
maduras. Presta un peso de cada tíos de propiedad
raíz bajo hipoteca. Es absolutamente segura.
a una Vejo?, prematura
lv el Vijjor de la Juventud esté perdí- -
irar niñero ti los nicdieos Mn aear un- -
, . . .
,.
.........i.,
.......
,.,,
.
0i . - in -
.
turón eléctrico 'frown".
&ateinos que nuestro ciuiurou pui ne
núvU) quo V(, llc cu,.aito lo
reeomeudará-- á otros enfermos, y que
h o este .u.,l.. que, areuH,, 1 ml em izan, is
ili lilu ral.
inoibul di Wrvios. nur l;i cura i o u- -
li.nnl.ku liul.fiL on nn-41- Ihul.i unv V" :trran nuiiurii di iiicdicos. hasta creer
mis enfermedades incunililes. Por ja
rroviuencia me manilo sueiniuroneiee- -
trico, con cuvo uso obtuve lacurac.ou.
......
Josf. Comi-iu- , t'imlad do México
, .
., cumpliremos , eon
mn.i.laílnnslocoitsu
lo que neciiuov
t'UOWS KLVXTISO t'O.,
Departamento HW, 13US Heard lildj?.
Aew i ork, b L. A.
Julian Duran y Baca,
Sn estafeta q
Wood.
SV7
Mi Herró23 en eiibullod y Uu-- 1i ros os nnaJ y iinn1) juntas.
Guadalupe, n.m6X.
PARA VENDER.
fu trecho de terreno de tigri
i i
..nlt m-- . cultivo y riego cu
Antonchico. La persona que de- -
. i.. .1 ... . i
por carta ó en persona a
i
.Jose U Uahtho.
Antonchico. N. M.. I'.HKj.
Ilotv to Miikp Money.
AirenU of eiilierwx nhouUl to-ili- o
rite Marfil MtHinfucttu-lns- C'o. .'
Lake Street, Chicago, for cuts tun
particulars of their Imndsomo Alumi-
num Card Case with your name engra-
ved on it and tilled with 100 (.'ulluiy
or HushicHU t.:ards, Kvcrvbody order
tiu.in. Samnie l'itxo andino Card
iioHtna id. KM. 1 lu t ano ano im i uro
.4.tailat73 cent,. You have nJ.vt.
Nhow nninlo to bccuro un onli r. Sen.
MH5 t once tor cone ana cm cara oí
H) nri.e for every nsent. Mention
111)14 t íi. '
KILL the COUGH
AND CURE the LUNGS
w,a Dr. King's
New Discovery
forCOUCHSaml 50c
Price
& $1.00
Freo Trial.
Surest and Uuiuke.it Cure ior all
THROAT anrt LUNO TROUB-
LES, or MONElf BACK.
- ..a in 1 nnl
I lili III HlAlllilíllLV
Pnlortnr it ntiiíi.i .P.irllriibirrv.. .VVIVVtV. v v....Uv - ...v - - -
Nnatrin fu li ico
Hace y Reconoce toda liase de üocu -
memos e nipoiccas.
LAS YEMAS, X. M.
Ollcina:
F.n IttOllcínii do El, INUIJI'KKUIKNTK
Blacralit
HZDIOAUIiriO PAEA L
OA1IAL0YLA3 AVES
2 C0HUAL.
Poco aon loa maka do loa gana-do- a
k y di) las ave, dñ corral, quono ao bann en las irrcularidadca
dl hfffndo y loa i otea il nos. Kl
'Hlack-Drauiilit-
." Medicamento
para el Ganado y laa Aves da Cor-
ral ea un remedio para el binadoó Intestinos de loa panadoa y Arca
do Corral, l'ono á loa órganos do
1 1 diiroRtlón en condición nnrfccta.
toa ganadero, crladorea y hBcon-dad.- ia
proroHistan tío Amórica
concrv un la salud do sus ani-
males, dándoles do rea en cuando
coi los alimento, una dol del
'Black-Draught,-
'1 Medicamento
para el Ganado y lu Aves do
Corral. Cualquier ganadero puede
comprar un bule do media libra do
.
........J ..1 t)KCal uicuiu.il fu. aai v'i.iwi.ur', y bA Ana .nlniuln. ñ K.t.-t.i-
,-
-?.
gLssi íC.síi
tómago é hígado Mejores que una
Receta del Doctor.
Mr. J. V. Tunier.de Trnhart,
Va., tlice tpie las Pastillas de
Chamberlain para el Estómago é
Hígado le han hecho unís bien
que ninguna otra t o-- a que hu
biera obtenido del doctor. Si al
gúu inédieoeii estepafseia capaz
para mezclar una. medicina que
produciese resultados tan gratos
eu casos tic enfermedades del es
tómago, biliosidad ó constipa
ción, todo su tiempo seria usado
en preparar esta sola niedecina.
De venta en todas las boticas.
DOS BERBIANES.
Cerca de Prospect Park, Prook- -
lyn, fueron presos dos individuos
apellidados Powd y (Jreenlougli.
Un policía les halló peleando, y
si no les nrresta, Dowd mata al
otro, pues le tenía debajo y con
una cuarta de lengua fuera. Al
verles el juez se quedó haciendo
cruces. Los dos se acusaban
Mutuamente, pero las aparien
cias condenaban á Dowd, que
tiene fama de pendenciero, y el
juez le mandó vigilar por seis
meses, ürecnlougli tiene 82 años
de edad, y Dowd, el "guapo," 02.
Demandado por sn Médico.
'"Un doctor me lia demandado
aquí por$12.50, lo cual yo recia- -
malta ser excesivo por un caso de
Cólera Morbus," dice U. White,
de Coachella, Cal. "Eu el proce-
so alcabó su habilidad médica y
de sus medicinas. Yo le pregun
té que si no usaba él el Uemedio
le Chamberlain para Cólico, Có-er- a
y Diarrea teniendo yo buena
razón para ello, y no quiso decir
bajo juramento queno era." Nin
gún doctor puede usar mejor re.
medio que este en un caso de có-
lera morbus, nuiica fracasa. De
venta en todas las boticas.
HAZ BIEN Y NO MIRES A QUIEN.
Como quince años hace se pre
sentó un pobre enfermo á lu puer
ta de una buena mujer, la seño
ra Landis, de Sterling, Illinois.
Kl desconocido padecía un ota
que de pulmonía, y la caritativa
v ñora le curó. La semana pa
sada recibió atenta carta de un
notario de Harrisburg', Peiinsyl-vania- ,
dándole cuenta de haber
fallecido (íeorgo Houseman, ha
ciéndola su única heredera. House
man era el mismo pobre que ella
había socorrido. Dícese que la
herencia asciende á .7.0()().00().
Winters Drug Co., y k. D. Qoodall.
Pidan á los lectores de este pe
riódico tpie prueben Kodol Dys
epsia Cure. Aquellas personas
que lo han usado y que han sido
curadas por el, no titubean re
cotnendarle á sus amigos. Kodol
dijiere lo que se come, cura indi
gestion, disjiepsia.V toda elifei
ineilad del estómago. Acreceuta
la fortaleza proporcionada a! es
tómago y órganos digestivos á
contribuir i! la s ingre todo uu
triinento con), unió en el ..Iiiicii
to. Kodol Dy-peps- M Cute es
agía l.dile al p da. lar. De venta
nía botica tie Winters y K. D.
(ioodall.
PARAISO DE OCTUGCNARIüS.
Hay en Francia un ugaiejolla
mado Cliadly, pit cioso c uno to-
dos los lugares de Francia, n
que al h' anbre le es posible embe
llecer las obras de la naturaleza
Jonde tie '2'--l habitantes, 140
ha alcanzado los ochenta. Está
en un delicioso valle abierto por
el nordeste v tiene hacia el mal
lín frente tie .'100 metros. El clima
es tie lo má" saludable; pero losl
habitantes achacan su longevi-- j
dad á otras causas. Chaillv es en
toda Francia, con proporción de
habitantes, lugar c queseen
mime mas licor espirituoso, y eu
tre sus UO octogenarios no hay
uno solo que la privede abstinen
te.
Evidencia Surpreudcote.
Nuevo testim-juí- ea gran cati-l- i
lad está llegando, declarando
que e Nuev o De-Cill- iuii.'ldo del
Dr. King . .ra la Tí-i- -, Toi y
llesíríauos no tiene igual, l'na
expresión reciente de T. J. Me
Farlaud, de Dentorvid.', Va., s'p.
ve como ejemplo. El escribe: "Yo
tuve Ibouquialcs por tres uño y
me est uve medicando sin ningún
resultado benéfico. Eutónci h co-
mencé á tomar el Nuevo Desc-
ubrimiento del Doctor King, y
unas cuantas botellas me cura
ron completo." Es igualmente
efectivo en curar eniermedadi stie
la Garganta y Dofes, Tisis, Pul-uiou- ia
y (ripa Garantizada por
todos los boticarios. Dotcllas
de prueba gratis, tamaño regu
I!.i,e Culi oíros antlsei tl '. en
la forma tie una salvia. De Wilt's
Witch llazil Salve es la mejor
salvia ea el mundo pira liabas,
cortadas, quema ias,co.itusi.aies
y almorranas. Su alto mérito le
esta salvia ha sido causa tie va-
rias falsificaciones, y el público
está notificado pie busquen el
nombre tie "De Witl" en elempa.
que, y uo acepten otro. De ven-
ta en la botica de Winters y por
K. I). Coodall.
LINCHAMIENTO,
lai Appling. Georgia, un negrí
to de 19 años apellidado Gnium
ings, penetró hace díase el eiiar
to de una joven blanca Poco
después fué preso y confesó el
atropello. Arremolinóse, el ve
cmdario y corrió la voz de "Lin-
char al miserable!" Con objeto
de evitar el escándalo tie un lin-
chamiento, la autoridad prome-
tió juzgar al criminal sin tarda
za; pero cuando se supo que el
tribunal no podía actuar hasta
dos semanas después, la gente se
impacientó y sacó al negro tie la
cárcel, coleándole de un árbol en
la madrugad del Domingo y
rematándole á b di.Zus.
Uu Corazón Fuerte.
Es asegurado por una diges--
tiotl perfecta. La iudegestión
hincha el estómago y lo iinflama
en contra del corazón. Kstecausa
corla respiración, palpitación del
corazón y debilidad general. Ko-tlo- l
Deyspepisa Cure cura la iu
degestión, alivia el estómago y
quita la compresión del corazón
y lo restituye ft bti entera ejecuió
y que funcione naturalmente. Ko- -
dol aumenta la fuerza propor-
cionando al estómago y órganos
degéstivos degerir, asimila, y
apropia á la sangre y tejidos to-
do el nutrimento del alimento.
Da fuerza al estómago y órganos
digestivos. De venta por Winters
y por K. D. Ooodall.
INVENTIVA ASIATICA.
No decía por ahí que los japo-
neses no tenía genio inventivo,
ni sabían sino imitar? Pues alio-r- a
se están volviendo Edisons y
Murconis todos ellos. Hace poco
un profesor Shiinoti inventó un
explosivo que dicen ser el rey tie
la clase. En el arte de mistificar
al mundo con su política militar
y diplomática, son, ciertamente,
genios sin rivales. Ahora se pre
senta un doctor Noguche, dicen
que protegido del millonario Cam
egie, i pie acaba de descubrir nii
suera anticrotalico, extraído de
sangre tie cabritocuyauplicació
hace inefectivas las mordeduras
le serpientes de cascabel.
CORAZONES VOLATILES.
Al salir lince díasde Puerto Hi
o dos tr. Hispo: tes coa fuei'Z i de
aitilleríi que regresa á los Es
lados ('nidos, senoliíicó tie or
den siipei ior i los Mti leros que
aquellos tpie estuviese Cosa. ios
con mujeres ptn tori pi ñas y la:
.ibaudona-e- n al salir lel paí
sería castigados por ello. Esta
disposición no carece de sentido.
Las quejas de mujeres portori
tpieñas, y ni is aún tilipin asaban
donadas por sus maridos, sóida
dos y oficíale di ejército limen
cano, tiein 11 iiconiiIos al minis
lerio tie Guerra y han causado
numerosos consejos marciales.
Triunfos de la Cirujla Moderna.
Se hi. ce por la ci.njía c.sa
maravilio.a pula ei cei o luí
mano, h.icau los tiiuauos les
r.isui y pulimenta y lo pone
otra vez, ó le remueven por com
píelo; huesos muí cmjnihimilos
lilbos toman el lugar. le seccio-
nes tie venus enfermas; curacio- -
ii's etit im'oI leas h-- aplicadas a
lien las, m.ichacnd.is, .pieinadai
ó
.1 injuria,s seiiiejatltes ant 'S .pie
h' i it 11 .men, lo cual l..s hace cica-
triza ie si inadiir.rció y en una
tercera parte de tiempo retpieii-d- o
por ol tin tñ in ien to viejo. El
í'allsnmo le Clinmlieriain iara
dolor actúa sobre este mismo
principio. Es un nuti-éptic- o y
cuando si aplica á talen injurias,
les hace cm. itriznr muy pronto.
También alivia las dolencias
Tenga slew pre en su hogar un
botella tlel il.ilsaiiio tic Dolor y
F. J. Gcliringf.
ferretero, Hojalatero y Plomero.
ITINERARIO,
.,, : i'k. .nu- I l i
o. i 'ai" tr iv " ' i !. i U a. m.
o. 4 i'uts irrvi I;- - ui Uep l :4u m. in.
No. rus irriv 12:4 pm Depart 1 :15 ji.m
So 7 l'aa- . arrtv.J :(.i ti 4:35 p m
rrivt K u. ni. h' Vnri 6:45 ft in.
MOl CUIN.-- - BKA.V
wv 1.a VerU:Wa in.Lv llouP'l.ig9:4ua. m
v f ,' i :taia-.i- H tt.ioits il:.tOam.
l v h- - V l l..i. l.v I' ' a' i"" l: I m-- I
v í: f m- ''" tí iitti-- p m
I , H, . il.i! tpniivi) V.aup t
r ,. ,. ; ,t - Vití... :ii am.
Ar I i !,!. 1 4 a n.Arll ..nifc- - & l i r l.n :IKI "i
A H Sirliitri- 4 i A' v"'' I'
Ar llotprlugsS : p m. r La Vega Oo i m
NOSaurt 4rarrv rullmanoar only.
So n thw ocal train eat bmnd: ala carries
Pullman foi Denver, Kama- - l'i y ana
Mis totirli-u.arK- . Thl fain arrvlo La
Junta 0:iOp. n. i'oiiiioi tlo" fr Hn b.o, dora-
do Hfritivn and r No. 5 leaned l.a 'nU- - !
a. in. arrive piicbl. I a. in t Sbring
6:41) a. m. Denvei C30a.ni.
Ni. 1 a local train w-'- t bound and iaa ontli-eniC- al
.' na train,' ar leal iilmi h e iTmi wis al t pen a li i taairCr 'ir Los Ai
X.. 7 la North.-- (all rula train rarrylnw
Pul mauand lonrii-- t li- - per and chair fare r
Han a rarri leeper (or Kl '.Arrivea Mbuquenim- 0.4 p:m. fonneotinn l t
Kl as. DeiníuK and Si cr C'ty. I.eavn Al
buuii.-rqi- i a;0up. m Arrio;. El Paso 7:-í- a. m
ViningT a. m.:nilv. rt ityl.l a. m.
No8 Is through train for i hioaRor-anrylu- Pull-
man atM ourtt -- 1. .fpf and i hair car Arriv
l.a Milita II: :t a.m ' " i foi l'uel.'n i
'..
si.ringiiand .nv.T. No'- ) Laves l a Jim
a ,J- - p. mi. rrivesi H bb i 10 p m.! t
n o -- prlugaS 10 p m. Denver, p m.
Kunla KfiirrachUHin iH'iieotwitl. Non. I.
' !R i'r'nltrlti not over 13.1 He-
lo pi ' enl n duc'iiui.(immiiiai on ti. t.a x ena rx'
(I i Oriib- -i H íind in.lav- -
Esa Jaqueca Palpitante.
Pronto lf abandonarÍH, si usu
las Tildonis de Nueva Vitln del
Dr. King Mi'1 lo 1p nufm
han prolwido hu mérito inconipn-rabie- ,
rui ificm li sangre y ronn-trn.ye-
la snlti l. 8'ilanitMite 25e,
se devuelve H ilim n kí nocuraii.
IV venta en tmlas las boticas.
RÍQt'ESA MINERA
Según latt.K publicatlos esta
seaiatia por el iit goc'mdo del Cen
so, la riqueza en metale extraí-
da en los litados Unido, inclu-
yendo la producción de oro, pla-
ta v otros met:ilt'8 n'tinadoa, dn
r 1 1' V.Hi-J-
. i fbS M(,-HÜ'.- ).
tmpuJaJo a la Ucscspcración.
Itei it inlii ni un lega mislad".
ivinota tic la civilizat ion, una fa-
milia e A menudo empujada á la
decenperación en caso de acciden
te, resultando (leQuemadaH. Cor- -
tadaM, Heridas y Ulceras, etc.
Póngase un surtido de la Arnica
Salve de Hm-klcii- . Es la mejor
en la tierra. 25: en todas las bo
ticas.
MUY DESFAVORABLE.
La híi unción de los ganados en
Nuevo México v todavía muy
desfavorable, aunque ha habido
mejora en algunas localidades de
bido a copiosas lluvias que lian
caido. Sin embargo, tomado to
do en conjunto, se puede calcular
pie 5)0 a1 ci'-nt- d los borregos
murifKHi v ni crea de 0
i r cic.it' i iniiiii iIch randec
Arrt jjJu de un Carro
Ya Sr. ie-.i- K. i'.abcock fué
a rwj id. de mi cairo y N'Vi-r- a
m Hte abolla lo, S- - aplicó sin re
ti'icióiM l liálsainode ('h iinlwi- -
l.tiuinira dolor y dice que es
mejor lininieiito une jamas Ansa
tío. Kl Sr. Itabcock es un t'iuda
daño muy l'icii conocido eu North
Plain, Conn. No hay nada igual
ni bálsamo para Dolor para toi
re hiras ó contiisioi.csr. Efectua-
ra, ana cura en una tercera parte
del tiempo requerido por cual
qnier otro tratamiento. De ven-t- a
en todas las boticas.
Dti'RAVÁCIüÑ.
En Iloboken, New Jersey, jiI
otro Iad de! Hudson, ha sido
preso y puesto haj (lanza de $8,.
.")! cu ni. túi' . prestada por é
mismo, Ciarles K. Calino, llOiil-br- e
va il" eil.nl, al igado rico
pronii' e.ite. Se le acusa d p i
vertir jovein t.is. i a i toda me-llor-
e dore añ .. I'll Sal.adti
liabí, ni aparecido cnloice det llas
V el D.'iüii'go te prcs.-iitaioi- i 1 reí
tul, siendo l i fianza de por
c,i aciii. eioii. - i.ii escanda
lo wciii' jante á, I. is eélelires di l
alie de Cleveland en Londres,
liaceafios.
to R 1 o J despertador por 25c.
Si liste ! desea levantarse teni
pruno y sentirse Lien todo el dia
tome una ó dos de las Madruga
doras antes de acontarse. Estai
pildoritas famosas aflojan los
nervios, dán un descanso y sue
no refrescantes, con un movi-
miento suave del vientre. W.H
Howell, Houston, Tex.,dice"Ea
Madrugadosas son tas mejores
pildoras hechas para constipa
ción, lolor de cabeza, biliosidad
e i. " De venta en la botica de
Tct'lioi, C'oritlxMs, L leitelIioK
tie t'usd, KMiifaM jr Itiiiift'H.
I i ciitinus i .1 i.ia.iu wu laav uv ...viví ., ""'- ,
'", trabajadores hagan pionto íuí comidas, un completo surtido (Je Traste de
()i,,a. . y Trastes Esmaltados, l'latos de Oialata, Alambre para tercos, Apara.
- i, .A ..i,. Aa
tos
.
i.ara Poner vapor.
.
Destornilladores
-
....... ,
I lento, rompas, innurt:, timas, tui.
r,,mem- -
T.nlas Uh ordene recibirán Xuemtru I'ronta Atención, t on (.mantU tlt
unen iraimjo.
EDI FIO DEE TEMPLO MASONICO, EAST LAS VK0AS. N. M.
niíATlQ Hstos H
" uu tuuü Ut.l'J
h I germen fue muerta y la mo- -
' I ill I"eslía concluyo.
De ventti en todas las boticas.
recio.r() centavos la caja, ios
n Co., Duffvlo, N. X
únicos agentes en los Estados
nido. Uecuerdeii el nombre de)oan v no tomen otras
MARTIR DE CUPIDO.
El Sábado fué sentenciado á
cuatro años tie presidio nor biga
c: i.v. ii.. ü..o. ii..t.i.a.f,. o.oua r .UN I,
kot. el reverendo l hal les A.
..... l...: ...4u,...f-- Tin-- .
i'l bien confesar culpabilidad tie
tu .tLií-- i --Lf nun.i nu tit ! 4 t'i i I i M4
ales pudieron haberle tocado
ocho, doce, diez y seis, veinte, y
quizá ciento ó más. Consta que
tiene cinco mujeres y hay quien
asegura pie no baja de vein-
ticinco las quo so llaman Mrs.
Lyons. Al ser preso el reverendo
asumió aires do santa indigna--
ión; pero cuando, visto el aspee- -
to amenazador do Ins cosas, se
decidió á cantar hi solía, la acom
pañó con esta fermata: ",',Qué
había de hacer yo? Las mujeres
tne perseguían con tan insisten
cia quo me veía forzado á casar
me continuamente,"
La Peor de las txperenciás.
Habrá cosa peortpie sentirse
tpie enda minuto puedo ncabarso
la vida? Tal era la experencia de
la Sra. ti. H. Newson, de Decatur,
Ala. "Por tres años" escribe ella
........ .'. Inunfi
.........
ilil..-
- li. lores de
,,nl' - I...
iielejiestiou. y eaíermetlades de
estómago. La muerte parecía
inevitable cuando fracasaron to
dos los remedios y doctores. Por
lia fui inducida hacer prueba de
los Amalaos Eléctricos yel resnl
linio llio mi auioso. .Melóle ie
una vez y hora estoy completa
mente restablecida." Es la (nil
ca niedecina para las enfermeda
des del Hígado, limones y Est ó-
lllilgt). Solamente íiOe. Esta
gaiiintizatlos por todos los boti
cal los
Tiene propiedad
para vender?
.i i!.. tuHfi'itiaU con LA H VK(iASIIKAL KSTAIT. KXL'HA JI-- ; ul aur
un la plaza 'n lueliclna üe Kl Indo
rciiili.-nte- . Nonolrna anuuciarciiiOM
u nronleitad en hiuIioh l.liotnita.
Viiora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
Ni l io Una cuita dn cnatrocuartoa
con aelar, en la callo del t'acKicii, ct r- -
a ilelcimdro tl la pla.a, l.an
mj vende i.or s(K). Su valer tic cota
propiedad en 1 1,10.
si l lo 4 t'na cana de un cuarto
con zutruan un entatilo y un ttolar'nxn."
liten, lii.-t- i Itim:!.), i. HUI.
slllt -- Un iK'daxo ilctcrrcno bno-m- i
...ira cultivación Anara fuliricar, al- -
luadoen La Co.icciclon, N. M., mido
1 10 vardan do ancho. I 'recio, (1 10.
si UO 7. I cana y nrtali.a do la
rnira M. A. KntenlHick, aituada n la
calle lo Ntiovi México. La caa etá
ni. i.lcrn amento coiiHirulda y el aolar
mido ir pier dn ancho y le picado
lurirn. I'ri'cl.l H.flOO.
MlTIO S.)oh aolarc do W) pica de
inclín por 17o do larfo cada uno, ct
una cana UH'hada con tejaban
do don cuarto y un zaguán, una not la
con buen afiia y una UeatH-no- a oo una
pImok, eatá nituada entro la callo del
Pacífico y la uui Alamo, en ci i to. o.
Precio l,UUi.Las Vegas
ni y tvnulailnr en oro Ofl o Miain, irgnuu ftranwui, im unun j ii
n ijlmlii, i i Iiiorto f durahln. I'ar y OuUallcro run UB HA
.n l 'i tí Sun. Kirnl nin)or unl(1or da iIcojiio .itrB la tlfrra jr t'ff.'e' " ltl. J I
.ir. S. lll it lu- - Cor un I Innijio Ilniltailaarcni.ia con can tr w ioaikuinn nrrniniB tt'na l'lm de Ki.pi. marte Vlon, tamiiBo trunrti- - boquilla d anitx-rolila- , val l
li.Hir.-r- rte Khhiiii tf.iniiliia. vale 'w; l-- ImiiiilHa liara .o Ivarr.toa, de
i.iiln.
Cu.
iiiiliiH. valor ir: l'na llnlua do l'lol rr rl T -
Uuul aili-- jt;hi.i...ni:najaoiHirD oro auc;
l.ll.M l'.ll. ..Ti iit.w,.'. tu rlCKau." mi, ae
i... i ,,..... , n,.iiUr. mil, ni. iirnMU'i l'n nur
. i... i. .. ... i nu ft. ii.i.'tiiirii. i K I.HIM i
.
,.. ..... i.,.!. i. .. iM.r av uu nun.
v ornaia om punirán tw; i u u" jumuiuium
d ltutiiura liara lan )ii'Km. i .HM.iun i.nrihy
...i ! r.u im. , un uri inin.
rntiui i.r... an nnuan ...a rara'.a on rniirrw. y
:i ir, m r..,-- in.ru wiinruN. nm nilU nm-ilt-- rr auucMr toma al
no mili nutlMtoturlu. u -- af ln-l- da ..rru Mdi-l- .1 uian.lur el lini.rt. cora- -
i ... .... i .. ,..,. i., nm I .ii.Ii.ii l uanilu rl itinera va man ilartu ron la rara llamos
rtrctmnm paquim cortltlvailovassitorla ant(ru0T
VUcmiP.aOeuil a..la. t.rlüa al qui-- re r-i.-vrtl iid Ani1lor.ln.ante. m audam' toa. v l.tl.ill'iiV IIK ilH,aVTl I1IMTK al
l t llf.LCJLU.t LUJ I 1U.0U.ULJ vil.lllJ pararaljalli'roOl'araii' - tinra. c:nuunou onir-n- r
i Hfloi.ln Nifirtrimiaudanioa una railrim tilalfinla ro orn nl tnilKaami Uo laitfi. en J'r nano
..ara .il.ull.T.w lllrllauw ATUN JÜ O, 3H0 Mclropulllan lilurk.tlIK At.Oi ...I..... i.r.mln m.ntnnl.-iid- A (lilllriiiuli'H Krloira, Jiiyrla, di. Mf, tu
t'unjuUtm i, Maquiua U l.u.i-r- , Un- Itilan, ti , 0llí, n, Kfivulvvra. Cunl.lllurla, Artu-ul- ura
uiuiulnia al rccllíu Uu to ca catuuiran.
LLEGADA
FERROCARRIL ELECTRICO,
Carril Hlrortus del Depot del Santa le al flu de la Llanta en l.on Ojo.
Y SALIDA DEL
A M'A M A M V M P M I' M 1" M I'M
11:00 10:2t)'ll:4O 1:Í10 2:-- 3:10 5:00 t!:2t
0:05 10:r. 11:45; 1:05 :5 3:45 5:05 li.25
11:10 10:;io 11.M, 1:10 :;o : tí é;lü 0:.--
n:l,VlO;:i7.lLrALl.i a 15 3:55 5:15 ri;;o
0::':i L'.M !:4.1 4:Cl &:Í3 B:4
fl:l!M 0:i 12:1'H l ;M :4H é:.H r.2 (V4
9:45 li:(l5 Vi:l' L45 3:05 4:25 6:45 7:(5
9:5011:15 lv ::. Ló5 3:15 4:.'J5 5:55 7:15
8:40ilO:(KHLi 12:40'2.00 3:20 4:40 fi:W) 7:'.0
10:0.511:25 12:45 . :05 3:25 4:45 0:05 7:25
10:1011::) 12:MI 2:10 3:30 4:50 rl j::w
10:15 lLIl'i 12:C5!,:15 3;.'i5 4:55 :15 7:.T)
t0:tS II 1:(I2:'J .1:40 r.Cti :2(i 7:40
cAiau) Dinw.m A MA M
t il pi pol Santa Fe, Sale 0:20 7:10
111 l'ueiite Liega H:2.- - 7:45
l.a l'.hiaci'n " fl:,'ti 7:W
' iih 'egaa Norte. :35 7:f.5
Hacha " (l:l.'l 8:n.'í
ll:48 h:UM
7:05 8:25
ojos ('ulicntcn.,..Klcgtt ;:ir
rlaciia " 7 'JO
I.iih VcjjaH Norte. " 8:45
l.a Mutación " 7::i0 H:5o
Kl l nenie " 7::r 8:M
I i rti.t Santa l'V, " 7:40 ICO
aaluil durante varias semanas. Loa y)"
tienen fi '"" ''"
Loh Carros tii' corren del depot banta Fe á la Liara nalcn del dcxt A laa
7:20 de la mañana v cada 20 minuu.a deapuis. 8ale de la Llaua n las.ülüdo
la mañuna y ceda 0 minutos doaMies. KI último viajo al Can.m.
el 'Wack-Uraught,- ," Medica- - Vi
mnto para el Ganado y laa Aves R
do Corral. 81 no cormiifna U. ron tj
loa comerclantca do la localidad,
enríe Ü5 centavos i or un bote do
m nHtra L los fatiricantos. The
Chattanontra Modlclno Co., Cbat- - ü
rw, 1 t, - A ítanooga, lona., i., uiuia.
BncnPl.Mr.na., Fnero .10 da l!WJ.
R "itlacK-liraiiKlit,- " I.Hll'ai.irutO
fiartal Ua.iad y U Aves ds Conal.ts
rl r.i.irqi.hn u'lo. Nuenlrm
msaoTlarnn U nirdinna, y atiora anion
a mnirnlflm fonilir-loui-- , Aiatutaa
s-- m por cimto inrnr.
W NTKH- - NKVr.ll ' l. Vy 'ltti'VK .F t
W. H. SHUPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente. Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mi ndn'erooi amigos y parroquiano o,ü li shirrts
de nuevo mi herrería jr carrocería en mi antiguo local en la calle del fuente,
y siempre etart? listo a ejeeutar
Todo ol Trabajo quo w mo Confio.
UAli-- a.
an.l S'Hi.l rrtiiui.i' Ini-ail- i aiatt. 'm-.- i..
Hila . lit r iiuiri-.l- i m r ri I a. ..I a.lvi-rtl.-
old w a lli Intnl." aa tunee ni o ul
lina ' f n ' ti. Kí a'r!'M wlllicpoa. a.lill'lm.al. all .Mabia ni rah llr i
t a. Ii WH.e.cnlav (rmn l nir.cpa. Hora.- ami
li.r" lln-i- l a h n l.
K.ii'l'i i"l I a l.lr.-..-- oulm,, WlUÍ4
imttt'm.vkMsj!.
le horrura tiempo y dinero, no
mencionando la inconveniencia y
sufrimiento que tules injurias
trae d.) continuo. ! venta en
't'.rU HH UrtlMtt. Rca4 Estate Dxíkwgc,Wiutvr y l. IkAAhift'
OKDIWXCE NO. 30.Kl juez superior Milla ha hecho general, La Curtes, Darker, juez
permanente el acto iuterlocuto , Cuarto Distrito San Miguel,
rio en favor de la pinza nuera de Mora, Colfax, Union, Las Vegas, An Ordinance to Amend Section 3 of
Ordinance .No. 4 of the Town of La
Vfir.
I)on Jnosi 1. Macs, de La
estuvo en la ciudad el Limes Las egaf para que no sea ata- - cuartel general, Mills, juez.jada la "Grand Arenue." Ksteespasado. "
VA Lt'mes pasado estuvo en la
Sombreros
Compuestos
on
SEÑORAS,
DOQO
el nombre de lacalle quenbi ieron
los de la pluza nuera por encima
dolos terrenos de gran ufanero
de jiersouas de esta ciudad.
La corte suprema del Territo-
rio se reunió el dia i de J unió en
Santa Vé, con objeto ele porcio-na- r
los distritosjudicialesdeNue-v- o
Mexico. Esto se hace con mo-
tivo del acta pasado reciente-
mente por el congreso creando un
nuevo dist rito judicial en el Ter-
ritorio que será conocido como
el sexto y tendrá por cabecera la
El Zapato más blando para Señoras
Zapatos Altos, - $3.00
Zapatos Bajitos, - 2.50
Estos son iguale, á cualquier zapato que ie
veude por $3.00. Nosotros tenemos este za-
pato en cosa de 50 estilos, en todas clases de
vaqueta, de todos gruesos y de todos ebtilos
de tacón. Tendremos sumo placer en mandar
catálogos por correo ilustrando este zapato,
á cualquiera de nuestros marchantes de por
fuera.
De $1.00 hasta $10.00.
Nuestra exhibición de Kombreros ente año
es doble más grande que ántes. Tenemos
sombreros para agradar todos los gustos y
de todos colores y formns. Tambieu estamos
bien preparados para hacer sombreros al
órden en corto tiempo, de cualquier estilo que
los deseen.
ciudad de Roswell.
Quinto Distrito Lddy, Roose-
velt; Roswell, cuartel general,
Pope, juez.
Sexto Distrito Otero, Lincoln,
Torrance, Iconurd Wood, Quay,
Alamogordo cuartel genral.M ana
juez.
LOS INDEPENDIENTES DE MORA.
Comunican do Mora que los jé-f-
del titulado partido indepen-
diente que hace ulgunos meses
fué organizado en aquel condado
hacen grandes reclamos respecto
al número de reclutas que cuen-
tan en sus filas, y is misinos
afirman que tienen el éxito en la
mano cuando venga la elección
mediante una unión jue se pro-
ponen hacer con los Demócratas
para partirse a raja tabla de los
candidatos que corran en el bole-
to fusionista. Lstos reclamos
son muy naturales bajo las cir-
cunstancias, pues en política ca-
da parte reclama el triunfo lias-t- a
que viene la decisión definitiva
que true In votación, pero es po-
sible que la organización indo-pendient- e
haya adquerido algu-
na fuerza, y como se compone
exclusivamente de hombres ipie
lian sido Republicanos hasta aho-
ra, si se sostienen en su tema de
oposición no hay duda que da-
rán bastante que hacer A la or-
ganización regular del partido
en bi campaña que se aproxima.
La Mañana Después.
Ll tied o abatido que sigue A
una nochede con vi vialidad se ex
péle prontamente con el uso de
las Pastillas de Palmo. Restau
Q
1 i it orthiihi-- lv t of Trustee
of tin- - Town of Lit Ve'as:
Sihi. 1. Ti nt :! of Orilintinue
No 1 of the Town ol La Ve,'H8, be
aiiiended o u to rcud usi follows;
The IleuordiT nhall attend all iiiwt-iuy- n
of the Hoard of Truniue arid
sdiall js'i-foi-- mich dtitieH as nutj' tie
required of him from time to time by
the board of Trusteed. He hall receive
a sulary of Ten Dollars (iflO.00) ) r
month, payable quarterly.
Seo 2. There shall be appointed by
the Mayor and Board of Trnotee a
Deputy Clerk and ''ecorder, who h ill
h a veal 1 the powers and shall perform all
the diitiuB of tlie Clerk and Kocordor
and hall hí:i the name of the Clerk
and Iteeordei '.oall papers, ordinance
and other it.cutnent requirini,' the
Hijruajnro of tho Clerk and Recorder.
Sec. 3. The Deputy Clerk and f Reor-
der shall attend all meetings of the
Board of TrunU-es- , keep a correct copy
of the proceed i míí, copy all ordinance
passed into a book kept for tha' pur-po-
and make an extra copy of all
ordi o uncen for publication; he hall
issue all licenses required under the
ordinances, turn the same over to tie
Marshal for collection, and keep a
record of ull licenses issued. He
shall also keep such account of the
Town Biu.ines.M as the Board of Trus-
tee muy direct, and hall receive for
hi service one hundred and Eighty
Dollar (ílhO.00) per annum, payable
quarterly, lie shall also receive fifty
cent for each license issued and
collected, except doy license and all
other fee pertaining to the olllce of
the Clerk and Recorder.
Sec. 4. This ordinanco shall be in
force and effect from and after it pas-sag- e
and publication as provided by
law.
Duly piiKHfd by the Board of Trustee
of the Town of Las Vega this 31st day
of Muy, A. D.
M Mill A HITO ROMKKO,
Attest: Mayor.
Jkscs M. Takova,
Clerk and Recorder
rali Muebles!
Circulan rumores de que el fer-
rocarril Central de Santa Vé va
rt ser vendido A la Compañía del
ferrocarril Delivery Hio Grande,
la cual al hacer la compra se pro-
pone ensanchar su linen desde
Antoñito A Suata Vé y en segui-
da extenderla desdi Torrance A
Ll Paso. También se dice que el
ferrocarril Chicago y Rock Island
desea comprar el ferrocarril Cen-
tral.
ABUSO INTOLERABLE.
Manuel Sanchez, oriundo del
condado de Taos, fui utrojiella-d- o
por uu tren de flete cerca do
Springer el Viernes pasarlo y ex-
piró el dia siguiente. Ln su de
i i i mu i7 i i i
Muebles!
Muebles!
Las Ordenes que Vienen por Correo
muí nteinlidas con todo esmero y puntuali-
dad. Mándenos sus Ordenes por correo si nó
pueden venir en persona á hacernos una visi
ta. Sus órdenes serán servidas con toda
prontitud al momento que sean recibidas.
Con el mayor gusto mandaremos muestras ó
cotizaremos precios en cualquier cosa que de-
seen comprar.
til iiin. i í
ciudad Don .low" (. Alarcón, de
LI Tino ltaiicli.
Se reportan copiosas y abun-
dante lluvias en diferentes par-
tes del condujo.
Don Antonio (riego, del Cora-
zón, enturo en la ciudad algunos
dias de la semana.
Don Calixto (Jurulé. le Sauta
Rosa, visitó la ciudad ú princi-
pios de la semana.
Don Pablo Martínez estafetero
de Colunias, visitó la ciudad a
principio de la semana. '
Doña Maria .NI. de Lopez, espo-
sa de Don José li. liOpez, de San-t- a
IY se encuentra cu la ciudad
acompañada jor sus niños.
Mala simare ó indigestión son
euemigos a muerte de la buena
salud. Los Amargón de Burdock
arpa la Sangre los destruye.
Don Múreos Mares, de La Lien-
dre, y su sobrino, el jóven Alfre-
do Mués, de La Manga, est u vie
ron en la ciudad el Lúiich pasado.
Santa liosa debia descreí cuar-
tel general del sexto dist rito al
en lugar de Alamogordo,
segúu aporcionndo últimamente,
Don l'atricio Ronzales, editor
de VA Combate, de Wngon Mound
hizo una de sus acostumbradas
visitas ti la ciudad ".principios de
la semana.
Don Mariano Larragoite y su
licrmano político, el señor Sijuire
llnrt, residentes deTaoH,estuvie
ron en la ciudad i'i fines de la se-
mana pasuda.
Hon plagas terribles, esas en-
fermedades coiiiesoiiientas déla
epidermis. Den fin ú su miseria.
Ll Ungüento de Dona les sanará.
De venta en todas las boticas.
La vida de un niño puedo
A. un ataipie rqientino
do coipicluelie, si es (pie no ten-
gan a muño para tal emergencia
el Aceite Liótrico del DrTIionms.
"IJesfrios negligidos engordan
camposantos." Ll .Jarabe de
Pino de Noruega del Dr. Woods
ayudará liomluen y mujeres A
llegar Aun a feliz y vigorosa an-
cianidad.
La tiesta de Corpus Christ! fué
celebrada el Domingo pasado por
los felijiieses Católicos de esta
ciudad con gran pompa y vene- -
ciaracion ames oe morir dijo que ,
Rccuerdcncu que vendemos
de todo.
lo habla pugndo un peso ni mu-neud-
porque lo llevara en el
caboose y luego que comenzó A
andar el tren lo tiraron y cayó
abajo do las ríanlas. Ll conduc-
tor del tren y dos muneadoreH
fueron arrestados y presentarlos
ñute un juez de paz en Springer;
los acusados no presen tarou nin
ran el estómago, calman los ncr- -
Damos Estampas de Banco
y Mercancías con cada compra
con dinero.
guna evidencia en su favor para
Kn nuestro departamento de Mueblería
Vdes., hallarnu la colección más grande de
muebles y alfombras que se pueda encontrar
en el Territorio y a precios mas reducidos de
los que se puedan hallaren otra parte.
Tenemos todas clases do
Sillas,
Catres,
Guarclaropas,
So foses,
Petaquillas,
Mesas,
Sillas Mecedoras,
Armarios, .
Tapetes,
Alfoliólo ras.
(junios disculpara do semejante ríos, regulan el hígado, inducen
crimen, tal rez porque no tenia u sueño natural y refrescante y le
hacen sentir y parecer mucho
mas joven M) centavos. Lilao
Suscríbanse A Ll Indlxiuknti:,
2.00 al año.
AVISO.gratis. Ln la botica de Mann
Cínicos agentes para L. Las Ve
gas y Las Vegas.
todos por estos presentes (jue
desde el (lia 'J.H de 'uy do liHH, tengo
fabricada ninguna. Sin embargo,
el conductor fué absnelto y los
dos manendoies" fueron afianza-
dos cu la suma de $500 cada uno
para comparecer ante el próximo
gran jurado del condado de Col
fax,
CAUSA REVERSADA.
Las causas apeladas de la cor.
te de pruebas de Veedcr &. Veedor
y V. Robledo en contra de J. Pa
lilll Miil't inte mliiiínít fu..
en nil poder una yegua vaya, loba, con
este (ierro AA en la pierna del lado
ioiiicrdo. La persona one se conside
Cuando Vdes. hayan llena-
do un libro de estas estampas
será recibido como 82.50 de
dinero efectivo por cualquier
compra de efectos en la tienda.
NO HAY QUE DESCUIDARSE
re dueña do ella podrá obtenerla del
abajo firmado, pero no untes de pagar101 programa déla convención
nacional Republicana de Chicago perjuicio que me causo en na propie
dad y después de pagar el costo de esdebería contener una declaración te aviso. I iom indo (íAiJjxios
Kl Porvenir, N. M.en favor do estado separado v
rondesirhudaH,.nUeoi l(l..,l.!,x,'IuHÍV() P"'"" """ ,l" AVISO.
Tenga el placer de anunciar á mistrito el Lúnes pnsado. Lstu can- - territorios de Nuevo México y
números amigos (pie me he transputsa fué juzgada por Don José Ra Arizona, y para logra resto es pro-- tailo ii i'.i Mu-ierr- en iiomie me lie es
tablee ido con un comercio bien surtidomires atirante su iiicumlieiicin co- - (ho que los delegados que repre
de Abarrotes, Provisiones, tnaiz, Za
',
I " 'V"T.M Wimíiin ambos territorios en cate Avena, Alfalfa, etc., lo cual ven CHAS. ILFELD,
Las Vegas, N. M. Santa Rosa, N. M.
deré it precio muy cómodos. Tamrecia anuían la suma ue towu.uiH .(,,lm "'v',,' o se descuidenporlmtierprosm.tudo un recia, i
uto por depredaciones de indios. '.v tunaren la inteligencia y acti- -
bien piigaié buenos precios porovejas
carneros, lana cueros y zaleas. Para
mejor satisfacción vengan á visitarmeel cual se adjudicó en favor del vidud necesarias para defender
CU ilUO ( MITRO Ahr. Martínez por la suma de los intereses do sus constituyenált).0. Ll ex juez dé pruebas t,.H. Tampoco, si se hallan nni NOTICE.
District Court of the PourtliIn theun Mimiw ii Mini irninuu'iiit'iidl ildebiendo A los reclamantes, uom . ,n,1,1,,H sentimientos patrioti- - Judicial District of the Territory ofrneión. (Vira de I ,."M) personas New , silting in and for tliela corte de distrito halló que va tos. r sin protestar
atendieron á la procesión. habían sido coniHusados huí- - en que se incluya en el programa
.
Rosenwald é HijoVayan a laTienda de y vean LAtracciccienteinente por la coi te de recia declaración alguna en favor diI,o ib llores de eubeza result an county of Han MiguelIn the matter of the AssignmentofCurmien and ndersoii, I. It. An-
derson and 1. 1'. Curmien, As-
signors.
Notice Is hereby given that the under
,mH' la consolidación de los terrilodo un estómago desarreglado y
SEIS DISTRITOS JUDICIALES. trios para ndmitirlos como estaesto se cura prontamente por las
Pastillas de Chamberlain pura t signed, the duly uppolutu I and design
Lstómniro e Murado. De venta
Según Mporcionudos por la Cor ;dos. según propuesto en I acto
te Suprema de Nuevo México en pendiente actualmente en el con-s- u
sesión del Silbado pasudo. Igreso. Itesecto A los delegados
alcd assignee of the linn of Carruien
and Anderson, w ill make applicat ion onen tod, in las bot ieas. the 'Hh 'ay of June A. I . l!iut to
Primer Distrito Santa l e, do Arizona esta seguro que no William J. Mills, Judge of 'lie Fourth
Judicial District, for a discharge tromlaos, Rio Arnbu. San Juan cual, j admitirán ninguna transacción
I K ii Joh' llivera lia abierto un
restaurante en el edilleio de Doña
Macedonia . de Homero, cerca
the trust as assignee aforementioned,leí getiral. Minta l e, Meru. uez. que no mlmita el estado separa- - Dated at Las Vegas, N. M.this'iHhSegundo Distrito Iteriinlillo. di, y sent muy propio que los day of May ll)0t.CM). H. llt'NKKIt,
Assignee
do la Iglesia Católica. Se servi Mckinley, Sandoval, Valencia,
cuartal general Allxpierque, Rnk
cr, juez.
rán de los mejores potajes y delegados de Nuevo México obren
de igual manera A fin de que laprecios razonables. Háganle una (H( K OP KOK Fi l l I KK.gestión unida de ambas delega--I creer Distnto-íjoeorro.íira- nt,
To D. J. Omiounk,visita.
Doña Manuelita Chavez do Ja
Sierra, Luna Doña Ana, cuartel ciones obtenga más atención. Cooper II, willing, Denver, Colorado
You are hereby notilied that I have
ramillo, partió el Múrtes pasado
ILA CAJA COLORABA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED
Hemos depositado 40.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con efectivo. No importa que estos zapatos cuesten ftOcts
ó $15.50. Una llave con cada par. dos llav es con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciáronlo
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave quo abra la caja recibirá $10.01
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno $5.00
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno"$2.0C
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno Si. 00
YA VEZ la LLAVE QUE TOQUE a USTED SEA la PiH FH 061 la GSJfl
eviM-inlei- l two Hundred Dollars (?Ji ),(i In labor and improvements uponpara Alamogordo, habiendo re
tlie mining Imle upon which Is situated
the( 'upper King M iuing claim, situated
in Mini i nl Hill Mining district, SanRESI'LTA EX
libido la noticia de pie su hijo,
Perfecto Jaramillo, se encuentra
peligrosamente, enfermo en aquel
.Miguel (. miiity, New Mexico, and des
cribed us follows, tow It:
lujrur. "The Upper King Mining Claim
situaied in Mineral Ilill Mining DisVeinticinco Mineros as en Gipplc Creek Volados
triet, Sun Mijuel County, New Mexico
and (lestTilied a- - follows to wit: u
Ll papel de traidor político
sienta como de molde á algunos
Por Una Máquina Infernal la Cual Dispara Tres-
cientas Libras de Dinamita. eu'.ed m) North and Southforks of the lilue Can von ( 'reeks, aboutindividuos á quienes solamente
one half mile ubove Hie junction of the
agrada hallarse del ludo de la re two rivers: commencing at shaft andTODO EL PAIS SE ENCUENTRA INDIGNADISIMO. extending in a Niutherlv un'eeliou 7. si
feet to eenti r of N. end: thence West
solana y pura lograrlo muerden
hoy la muño ipie lew prodigó bene- - Tresientas libra de diuAmítn'emtileados no miiniiUtn K erly .'It Meet In X V. corner: thcnci
!u a southerly direct inn I,.) feet tofuerou colocadas en una mina mina I 'imlley, inicucs se hallatirios.
S. W. corner; ihcinv KasU-rl- KW feetba jo el desfinhiircadcru del ferro to S. I', corner; t Northerly 1 ." 'l'n grim luleiitoes ! de aque-- Además de dar esta oportunidad también dafeet I o N. K. corner! tlcnce Westerlycarril I'loreiiiv y. Cripple Creek,
.'too feet In center of North F.nil and nilpor asesinos descole icidns, ha remos cupones de premios con todas las com-
illas. Por éstos nuestros marchantes pueden
corner-.- , center sid s mid ends inarke
with slakes and the same properciendo explosión i las J:2i de la
Las mejores ofertas jaman hechas, en todos
nuestros departamentos.
(irán variedad de Kfectos para Navidad, listos
para inspección por nuestros marchantes, y lle-
gando más de dia en din.
tv deM-lilte- in mil ice of Location tiled obtenermañana le Lñnes día (I, mien for I'eeni d on DccemlM-- titli, 1'hiJ and i;li:íanti;s thastks ii; plata,!illv in Itook No. of Miningtras se hallaban empleados veja
ticincu mineros en ls-ii- l imis on page '..l'i, in the olllce ofthe Probate Clerk ami lie- - I'.ONITOS TKAKTKS UK CHIVA.
Uin HATOS A(JIIAMAIK)S UN CKAON
OA l,AA;rAlA.OPINTnASAUU:o
ctirder of San Miguel Count v, Newa mina Lii.dley, locada en Hall Prepárense para la VKSTA DK LISTON la
más grande que se hnyu visto en Nuevo Mexico.MeMeu, reference to sil lín Ix ing HowIlill, quienes estaban de pié sobre
ima congregado con el lili de
abordar el tren. Cara atrapar
losa todos lio fué disparada la
mina hasta que no pitó el inge-
nio para lar aviso ipie se acerca
ha al desembarcadero, Ll tren
el mal coi ría muy despacio fué
parado por el ingeniero y la cua-
drilla corrió ní adelante para
hacer indagacionesdcl fatal acón
tcciininito.
Les toniósiil.uiiciite uiiosctiau
tos segundos para apreciar el re
saltado hori pilante d la expío,
sióu y mensajeros fueron dcpa
diados con toda celeridad para
que obtuvieran la uvud i ueci'Ma
hel eliv liiiule.
el entablado, matando instan- - Said órk bin nig Ims-i- i iUhih on the
CiMMier Kiiiu' mining claim, for thet Aticamente trece de ellos é inin i."ie!il of the Copjier l.'ileeil Milling
hum o i I :iid Coier King Mining
bom. Minuted in Mineral Hill Mining
. MALO ó HIJO, Plaza, Las Vegas, lriando fatalmente ocho ó diezmas de ellos. a-- , will uppear by eerliln-at-Ll alguacil mayor y defectivos t hi' -- l .l.iy of Januaiy In the
ill. o "f de I eco'ili r of s.ild County,hau hallado la maquinaria que in order in lio'il s.ild pretnixeii under
líos ipie venden y traicionan re-
lict ida viirs al pueblo y todavia
tienen bi í)i tuna ó l,i habilidad
de ipie los vuelvan á colocar en
puestos donde tan mal se han
portado.
Damos las gracias ú lossignieii
les caballeros ipie han remitido
ibinnitM la semana el precio de la
suseiición ú Li, Imii:i'i:miii:j'k:
Jesús Mu. Sanchez, Jjfl.óu J. V.
Lujan, $1.M. Mauricio Homero,
$2.4)0. Primitivo Huí a, 2.00.
Ll Domingo pasado, A Ins t res
do la tarde, cu la Igh-si- a de Núes,
tra Señora de los IMores, tuvo
hZ verificativo el bautizo de In
niñita Lumia, bija de Don Juan
Ludí, 2do, y deDoñuCe .üiaHaca
de Ludí. Apadr inaron el neto el
jóren Lucio Duran y la señorita
Isabtbta Daca, Después d" la
ceremonia católica lo convida
dos pasaron A la cusa de la r
( en nand.i en dond fueron oW
quíados con nn delicio.
lie pru is'ioim of Section of thedisparó la dinamita. Consistí i
de un revólver y.'UM)iés.lealam. Ci v -i d Nlalilli' of til I lilted States,
eiliL'the meo-Hi- h t d to hold slime
24Pwis;ÍM. Loan los testimonios abajo, pivf ::,!íi;T.iZll ""ÜST"-ii.'JÍJT- lñ feii fÁl ff1 ÍSí Ciudadanos promiiieuleshaeenH O M U ( j U ,J
li . . i' t Ut .1 111 ll ll'' J ' ' ' ' -I I" .álJ
bi-- de acero. Ll revólver est aba
piloto debajo del plataforma
cerra de la pólvora. La otra
lia. l,a escena al rededor d'l
deiM'tiiliaicadeiii era hoirol'osa
hasta el e.t u uio. Cai tes de cu r
po hiiuiaiios vacian esparcí Ion
sr todo el lugar y todo el sem-
idiámetro de cincuenta l'iés del
punta dtlalainbieestaba niiiar'.i- - Kl mflur .In nn N. iiliitan;i il ce:
iiicillcina iiii'.mIiIi' II II II
iar cldlini' reiiiuittien S iliorres.
loa la pata de una silleta la cual
fué usiid i cuino una palanca de
l is forjaduras de la pliipieilad
1.1 i T ( amito Kueiro (Ileo:
iiiMmiiil rMiii tuvo de Hi--
en Ui-tn- Hinquen muy pcliruMix. K
'i i run irinirt' li-- l n,iiin iu ,
KiilAiK'i-i- . un- - (U ccril & iTol-u- lu iiii-iü- .
na II II II y UMindo! mt t;Hu. J,a
reeolTAilo t'oiiiik'taini'iiU'. lli '(iinii-r,- .
ció ií khíhk etercnir dio eorrm i lnrtt ni'ielitc que Ji. nú Ilü unailu.
Kl M'Aor 1a minr '.i Tn ii din- Can
plni't-- r lu.í - ii1:.'iim uto la f.i
iiio-- u II II 11. l.it lir lisíelo
interiiiinn-iili- ' pat a i!ii! i - ( i ti'tna-i;-
y cciini eui'iT'iii' l'íir el n.al i!t- i;ar-catit-
't lie tenliln h'ivíi eninto ihi-- i
ComoIiIito iti es la un jor me- -
ílli-lül- l míe jiimiíi he ll mii!o,
li.r III.-- , o ut end tur D.'ii'llilsT HI l!lo.'l.
And if. iii Xineiy 't'l dios from the
rv id I Ins ii.it i,', or w il liiii N Incty
i'i iU nlti r t he not ice of Publica- -
ion, a ii'H'iiri d bv law, jou fail or
li !iim! I. e.nitl ibute J onrpioporliou of
.iieli lis a Co-o- ner, your
Intel i ; in said claims will the
prop.-- i ty of th mi liter I Iter, under sec
t'.i't 2.:iL'l of the i "iied statute of ihe
l.'c.l'.n! St '!' Tlin amount duo fro.n
on by blue of your rivord litio tn
ii! ,1 l i ihr uf ii hl two iiilnliig claims
amieinU 1n the sum of Thiliy-M-ve- n
DoHnm I'u'tv oc-it- t it7,,'.(l.l
t. N. .1. im.tvON.
Date Ijis Veía, N.'W.Melco, ihUHh
un y i'f Mi A. D. I'M.
puriHl' la lie ukUiIii y i'iliii?i'0 (ll i el
nii-jn- r i ili" ne l'iieile cniej;uir.IN'I Mlillli'll, Lil explosión i'H t. ;n tin 'ntiiinn-'n'- 4 1 iii;u ;:iít-- Ítír O.- -dadubli-ineiit- el resiiltadode una
agujero en donde estaba e! de-s- i'
a iba rea Icio est-- salpica lo ie
K.ingie. To lo el dis'iito se li i
sabb'vado v hau toma lo las ar
ln is A cans i de la catástrofe v se
un i'lao jii'iuii nfreclili 1 nli!ii'o.conspiración bien tramada, ln- -
liidableieente miera la inUan-ió-
le Iom asiiiie bistimar A la cua I.nta ndinirable medicina se vend" por todos los comerciante y boticarios. C. Kohcmw aid c
lIJO non los nnicoH apnte y destribuidoren nl por mayor.Irilla del ferrocarril, n-r- sf A los teme que haya uu mal ivsultado.
ft
